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Las entidades estatales en la actualidad producen un gran volumen de 
documentos, como resultado de las decisiones y manejos administrativos que se 
llevan en estas; cuando los documentos no son debidamente organizados, su 
administración es bastante complicada y compleja produciendo cuantiosas 
pérdidas de información, difícil accesibilidad, mal manejo de conservación 
documental; que se refleja en la toma de decisiones. 
Aunque en Colombia las entidades de la Administración pública adoptaron el 
Formato Único de Inventario junto con su instructivo; existen entidades como la 
Gobernación de Boyacá que aún no maneja este recurso en su fase inicial, por lo 
cual no hay un control de la documentación generada desde su producción, 
creando un posible riesgo de pérdida de información.  
En ese sentido, la realización de este trabajo va a permitir expresar en la práctica 
los elementos teóricos y la aplicación de las normas técnicas archivísticas en la 
consolidación de un inventario documental de los comprobantes de egresos, 
mediante un formato único de Inventario identificando esta Subserie, su 
producción, organización, y conservación en el archivo de gestión.  
A nivel práctico, esta investigación viene a representar una oportunidad importante 
para la Tesorería Departamental porque permitirá detectar cuáles son los 
problemas que actualmente se presentan en la aplicación de las políticas y 
directrices del modelo de gestión documental y que han obstaculizado el contar 
con un inventario documental de los comprobantes de egresos en su fase inicial, 
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maximizando su consulta y transferencia primaria de esta Subserie documental en 
la Tesorería Departamental. 
Para este trabajo se realizó un estudio se facilitó identificar la problemática que 
aqueja a la tesorería Departamental en cuanto al manejo de los documentos 
pertenecientes a la Subserie Comprobantes de Egreso efectuando las siguientes 
actividades: análisis de información recopilada, verificación del archivo físico  de 
gestión, se estableció los procedimientos archivísticos y en el estudio descriptivo 
se diligencio la información en el instrumento archivístico llamado Formato único 
de Inventario Documental; y se apoyó el trámite en la transferencia documental 
Primaria de la Subserie Comprobantes de Egreso al Archivo Central para la 
conservación según la Tabla de Retención Documental. 
Este trabajo de grado fue desarrollado en cuatro capítulos. El Primer Capítulo: 
titulado Síntesis Histórica de la Gobernación de Boyacá- Departamento De 
Boyacá- Secretaria De Hacienda; trata lo relativo a la historia institucional con el 
fin de ver la naturaleza de la institución y la manera de aplicar los instrumentos 
archivísticos a ésta. El Segundo Capítulo: El Fundamento Del Proceso De 
Descripción Documental En La Gestión Documental; establece la importancia de 
la descripción en la administración para llevar una excelente Gestión Documental. 
El Tercer Capítulo: Diagnóstico De Archivo De Gestión De La Tesorería 
Departamental;  hace referencia al diagnóstico llevado a cabo en la 
documentación objeto de estudio, con miras a detectar fortalezas y debilidades. Y 
finalmente, el Capítulo Cuatro que condensa el trabajo archivístico, a partir de la 
elaboración de un inventario que obedece a la tabla de retención de la 






1. SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARIA DE HACIENDA 
En Colombia, en 1811 Boyacá se proclama como “cuna de la libertad” y se 
establecen  las primeras bases  constitucionales, jurídicas, legales y estructurales 
del gobierno; posteriormente la antigua provincia de Tunja se constituyó como 
Departamento de Boyacá1; El primer gobernador republicano de la Provincia de 
Tunja fue Don Domingo Acero, nombrado por el Libertador Simón Bolívar el 6 de 
agosto de 1819, considerado el gobernador político y como gobernador militar fue 
el Coronel Bartolomé2. 
El 10 de septiembre de 1819 fue nombrado Don Manuel Joaquín Ramírez, nuevo 
gobernador político, quien gobernó hasta el 31 de diciembre de 1821 cuando se 
inició el periodo de los Intendentes y en este año se confirió el nombre de Boyacá 
en recuerdo y homenaje a la acción épica que sello la independencia de la Nueva 
Granada; quedando conformada por las provincias de Tunja, Pamplona, Socorro y 
Casanare. La Constitución de Cúcuta de 1821 (artículo 8) dividió la República de 
Colombia en Departamentos; los Departamentos en Provincias, las Provincias en 
Cantones y los Cantones en Parroquias3.   
El mando político de los Departamentos fue asignado a los intendentes, 
nombrados por el Presidente de la República. Con fundamento en lo anterior, el 
departamento de Boyacá fue creado con la aprobación y sanción de la 
Constitución de Cúcuta de 18214 En el año 1822 fue nombrado el primer 
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intendente del departamento de Boyacá, Pedro Fortoul luego fueron nombrados 
Francisco Soto, Mariano Olano, Francisco José Cuevas, José Joaquín Gori, José 
Ignacio de Márquez, Antonio Román Ponce, Antonio Malo y otros. Los 
Gobernantes en Boyacá fueron Intendentes entre los años 1822 a 1828; Prefectos 
de 1829 a 1832; Gobernadores de 1832 a 1857; del Estado de Boyacá fueron 
Presidentes de Estado desde 1857 hasta 18855.  
En 1863 se convierte en Estado soberano de Boyacá, con una nueva división 
política y en 1886 con la constitución se instauró como suprema autoridad 
administrativa, de la misma manera se dio libertad para nombrar y separar 
libremente a los mandatarios regionales denominados “Gobernadores”.  
El departamento de Boyacá, han sido llamados gobernadores a partir de 1886. 
Desde la Constitución Nacional de 1886, los gobernadores de Boyacá fueron 
nombrados directamente por el Presidente de la República. A partir del  año 1887 
por Decreto 266 se organizó la estructura administrativa de la Gobernación de 
Boyacá, creándose los cargos de Secretario de Gobierno y de Hacienda con 
funciones específicas y mediante la Ordenanza No 10 de 1914 desde el 1° de 
Mayo se restableció las funciones de la Secretaria de Hacienda entre estas: se 
designó una persona con el cargo de tenedor de libros encargado de formar el 
gran libro de hacienda del departamento y de la contabilidad, expedición de 
órdenes de pago, ya que se estableció que el Gobernador del Departamento 
tendría el despacho de los asuntos que cursan en su oficina; dos secretarios que 
se denominaron de Gobierno el uno y de Hacienda el otro asignándole $150 pesos 
oro como salario7 Con el Decreto 500 de en 1965  se reorganiza la administración 
del departamento para la Gobernación de Boyacá comenzando con el Despacho. 




 El Boyacense .1887. p. 275-277 
7
 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Ordenanza 10 de 1914 
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Así mismo fueron reestructuradas las Secretarias de Hacienda, de Educación, de 
Agricultura.  
Posteriormente y luego de la promulgación de la constitución de 1991, el 
Departamento cuenta con la autonomía para administrar los asuntos seccionales y 
la planificación y promoción del desarrollo social y económico dentro de su 
territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los Gobernadores, a su 
vez nombraban directamente a los alcaldes municipales. Igualmente se decide la 
elección de Gobernadores por votación popular, a partir de 1992. 
Para  el año 2006 según el decreto 01237 de 01 de Agosto se determina la 
estructura de la administración central del departamento de Boyacá, se fijan las 
funciones de las dependencias que la integran y se dictan otras disposiciones; del 
cual se mantiene hasta el momento “dirigir la política fiscal del departamento para 
asegurar la financiación de los planes, programas y proyectos de la administración 
departamental, mediante el recaudo y administración de los recursos públicos con 
transparencia, eficiencia, eficacia y oportunidad”8; aunque está en proyecto de 
reestructuración para el año 2019. 
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 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ. Decreto 1237 de 2006 p. 50 
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Fuente: Gobernación de Boyacá
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2. EL FUNDAMENTO DEL PROCESO DE DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL EN 
LA GESTIÓN DOCUMENTAL 
La Ley General de Archivos, en Colombia, define la Gestión Documental como el 
conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, 
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades 
facilitando su utilización y permitiendo su adecuada conservación9 para su 
implementación se deben tener en cuenta varios aspectos donde debe estar 
involucrada la normalización.  
En ese sentido, la Descripción Documental se convierte en elemento clave para la 
consolidación de una política archivística que favorece la administración, y por 
ende, la gestión documental. Para ello, es necesario considerar la Subserie 
Comprobantes de Egreso como un archivo y así hablar de ciclo vital del 
documento, lo cual establecen una serie de fases necesarias para determinar la 
vida del documento. En una primera fase que va desde la creación del documento 
hasta que cumple su finalidad; una segunda fase donde se conservan los 
documentos que tienen un soporte administrativo por tener algún valor fiscal, 
contable, legal y una tercera fase donde se determina el valor que tiene el 
documento para la sociedad que puede ser histórico o científico. 
Recordemos que el “Archivo es la memoria cultural de la institución, así como es 
el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material 
acumulados en un proceso natural por una institución pública o privada en el 
transcurso de su gestión” 10  para esto la labor archivística es el de describir en 
                                            
9
 AGN. Reglamento General de Archivos 3 ed. Bogotá: El Archivo, 2003. P. 41   
10
 Ibid., p. 39   
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forma analítica los documentos producidos por una entidad sea cual fuere su 
misión.  
Para realizar el análisis propuesto se requiere que la entidad facilite el acceso a la 
información concerniente a los procesos archivísticos que llevan a cabo, y las 
herramientas que utilizan para la producción y/o recepción, distribución, tramite, 
recuperación, consulta, retención, transferencias, almacenamiento y acceso a la 
información. La   descripción archivística permite establecer el  proceso de análisis 
del contenido informativo de los documentos de las unidades documentales y los 
archivos, e igualmente  se han creado normas nacionales e internacionales que 
entregan los lineamientos necesarios para llevar a cabo este proceso de manera 
puntual, logrando así contar con un acceso global a la información producida y 
conservada en los diferentes archivos del mundo; entre estas normas se 
encuentran la norma ISAD (G), la ISAAR (CPF),NTC 409511 de igual manera otro 
aspecto a tener en cuenta son los procesos que anteceden a la descripción; es 
decir es necesario  que se realicen los procesos de clasificación y ordenación para 
dar inicio al proceso de descripción. El primero da continuidad al otro y así obtener 
la organización de los documentos con todos los procesos completos. 
El autor Frederic Miller en su libro ordenación y descripción de archivos y 
manuscritos expone que “La ordenación y la descripción son operaciones que 
comúnmente se realizan juntas y que se conocen como procesamiento. De este 
modo, la ordenación y la descripción forman parte de un proceso que al hacer 
posible la consulta de los documentos, otorga relevancia a la obtención y 
preservación de los fondos12 ; La autora Mariela Álvarez en su libro Ordenación y 
descripción de archivos plantea que la descripción “consiste en confeccionar 
registros, asientos en fichas, libros o listas de la documentación, que hay en uno o 
                                            
11
 ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Mariela. Ordenación y descripción de archivos. Universidad del 
Quindío: Facultad de educación abierta y a distancia. Armenia, 1992. p. 55. 
12
 MILLER M, Frederic. Ordenación y descripción de archivos y manuscritos. Archivo General de la 
Nación. Bogotá: 1998. p. 13 
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varios archivos, para facilitar la consulta, localización, control y permitir al 
investigador su fácil consulta” 13 
Con base a esto la descripción es el análisis que realiza el archivista sobre los 
documentos que él ha organizado, a fin de sintetizar y condensar la información; 
una correcta planificación descriptiva comunica el documento con el usuario y es 
responsabilidad del archivista su actualización. El proceso de descripción se 
materializa en los denominados instrumentos de descripción; su finalidad en 
general es dar información sobre la documentación de un archivo. 
Las actividades que se desarrollan en esta fase de descripción son: elaboración 
de inventarios documentales, organización, control de la documentación y entrega 
de transferencias documentales en sus diferentes fases y aplicación de la 
disposición final según la Tabla de Retención Documental estos también son 
instrumentos esenciales para el conocimiento de los fondos, secciones y series 
documentales que conforman un archivo. En referencia al inventario es importante 
destacar algunos aspectos relevantes de la formación que aporta para el 
conocimiento de la producción documental de cada una de las dependencias de la 
entidad en una época determinada; es una herramienta pertinente para adelantar 
el proceso de valoración; se determina su control y ubicación física de la 
documentación como su conservación.   
En la actualidad muchos de nuestros archivos y en especial el archivo de la 
Gobernación de Boyacá- Secretaria de Hacienda- Tesorería ha experimentado el 
crecimiento de los usuarios del archivo; una correcta planificación descriptiva que 
proporcione la información requerida, eliminara la consulta innecesaria, facilitara el 
acceso y control  a los documentos; el inventario documental desde su gestión 
                                            
13
 ALVAREZ. Op. cit., p. 55. 
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hasta su disposición final facilita la valoración; como su adecuada transferencia 
documental según las tablas de retención documental.       
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3. DIAGNÓSTICO DE ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA TESORERÍA 
DEPARTAMENTAL 
En este capítulo se presenta un diagnóstico de la Secretaria de Hacienda según el 
organigrama actual de la Gobernación de Boyacá: 
La Gobernación de Boyacá se encuentra ubicada en Tunja Plaza de Bolívar, está   
integrada por 12 secretarias divididas en misionales y de apoyo. La secretaria de 
Hacienda se ubica en el grupo de las de Apoyo, la cual se divide en  la Unidad 
especial Fondo Pensional Territorial de Boyacá, Oficina Jurídica, Dirección 
Financiera y Fiscal, Dirección de recaudo y fiscalización, y la Dirección de 
Contratación14. 
La misión de la Secretaria de Hacienda es brindar un servicio público de calidad, 
con la implementación de sólidas bases de desarrollo sostenible, humano y 
ambiental, mediante procesos de participación, liderazgo público y gestión 
estratégica; apropiación de valores y articulación de políticas, tendientes a mejorar 
las condiciones de vida de la población15. 
La Tesorería pertenece a la Dirección Financiera y Fiscal, el propósito de esta 
dependencia  es consolidar, analizar y certificar el informe financiero, económico, 
social y ambiental del Departamento de Boyacá, para la toma de decisiones de 
planeación, operación y control16. Además, una de sus funciones es “validar y 
firmar las Ordenes de Pago recibidas, previamente verificando que estén 
                                            
14




 GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, Decreto 1237. Op. cit., p.50 
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correctamente ingresadas en el sistema Integrado de Información Financiera, en 
cuanto a imputación presupuestal, detalle de liquidación, afectación contable y con 
los respectivos soportes para realizar la causación”17, en cumplimiento a esta  
función surge la necesidad de identificar la organización en referencia a la 
producción documental e identificar la serie documental Comprobantes y Subserie 
Comprobantes de Egreso.   
En la Subserie Comprobantes de Egreso de conformidad con “el procedimiento 
Orden De Pago” FF -P-17”, por la Gestión Documental y la Tabla de Retención 
Documental de la Gobernación de Boyacá, los tipos documentales que se 
establecen como comprobante de Egreso No: Orden de pago, Certificado de 
disponibilidad presupuestal, Registros presupuestal, Facturas, Documentos origen 
del pago (nómina, decreto, resolución, sentencias, entre otras), Listados, 
Consignación, Pagos de Tesorería (Declaraciones retención en la fuente IVA, 
Declaraciones de Industria y Comercio, descuentos, embargos; soportes.   
3.1 INFRAESTRUCTURA DE ÁREA DE DEPÓSITO DEL ARCHIVO DE 
GESTIÓN DE LA TESORERÍA DEPARTAMENTAL 
La documentación, se encuentra resguardada en dos áreas por depósito; una en 
el edificio central de la Gobernación de Boyacá; de la Calle 20 No. 9 - 90 Casa de 
la Torre; y la otra área de depósito se encuentra en la carrera 11 No 29-66 antigua 
Caja de Previsión de Boyacá donde se localiza la documentación objeto de 
estudio de este trabajo. 
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Foto 1 Área de depósito de la carrera 11 No 29-66 antigua Caja de Previsión de Boyacá   














Fuente. La autora 
 
Ilustración 2. Área de depósito del archivo antigua Caja de Previsión de Boyacá 
Fuente. La autora 
          Sitio donde se ubica la documentación objeto  de estudio 
Por otro lado, de acuerdo a la observación que se hizo del depósito, donde se 
ubica la documentación de la serie y Subserie en estudio, se pudo establecer que 
no tiene ningún riesgo y es apropiado para la conservación de los archivos, 













































































































































entra suficiente luz natural, no hay extintores, hay elementos no pertenecientes al 
archivo como bolsas, cajas de elementos de navidad; y un archivador metálico.   
 


















Fuente. La autora 
 
Foto 3. Espacio donde se refleja una ventana pequeña combinada  
 con la luz artificial del depósito  




Foto 4 Espacio donde se refleja elementos no pertenecientes al archivo    
Fuente. La autora. 
 
3.2 MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO  
La documentación del archivo está dispuesta en estantes metálicos pegados de la 
pared, sin anclaje circunstancia que no cumple con lo establecido en el artículo 3 
del Acuerdo 049 de 2000 el cual reglamenta; que la distancia entre la pared y el 
instante debe ser de 20cm con anclaje; y no cumple la regla de que entre 
estanterías exista una distancia de 70cm entre estas. Dicha estantería esta 
construida en láminas metálicas anticorrosivas18 que comprenden por cada 
estante 4 bandejas, donde se ubican las piezas documentales en diferentes 
unidades de conservación como cajas, posicionados verticalmente, sin 
separadores metálicos por lo que se corre el riesgo de deformación de los 
mismos. 
Tampoco hay una identificación visual topográfica que nos muestre donde está 
ubicada la documentación en el estante, aunque está en cajas apropiadas para su 
conservación, están clasificados por años, pero no ordenados y organizados con 
las técnicas archivísticas como ordenación, organización, foliación para la 
                                            




descripción documental utilizando el instrumento archivístico llamado Formato 
único de Inventario Documental. 
Foto 5. Documentación No organizada y sin unidades de conservación  






















Fuente. La autora 
 
Foto 6 Documentación No organizada en unidades de conservación 




















Fuente. La autora   
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Fuente. La autora. 
 

























Por otra parte, el estado de conservación de la documentación no muestra daños 
importantes, no presenta daño por riesgo biológico, ni químico, ni tiene desgarros, 
ni humedad, ni faltantes, ni fragmentos, dobleces muy pequeños de intensidad 
baja que no afecta a la información, ni de oxidación por elementos metálicos, ni 
por cintas; presenta suciedad ya que no se limpia la parte externa, pero si 
anualmente se realiza la fumigación y desratización.  





















4. INVENTARIO DOCUMENTAL DE LA SUBSERIE COMPROBANTES DE 
EGRESO 2006 
El inventario que se presenta obedece a la Tabla De Retención Documental 
Secretaria De Hacienda Tesorería actualizada en  el año 2014;   los 
Comprobantes de Egreso se conservan en el Archivo Central por 30 años  pues 
esta expone en el procedimiento “Pueden eliminarse después de 30 años 
contados a partir del cierre o la fecha del último asiento. Siempre y cuando se 
garantice su reproducción exacta por cualquier medio técnico (Código de 
Comercio - Art.60)”. 19  
Se logra iniciar esta descripción archivística por medio de este instrumento en la 
Sub Serie comprobantes de Egreso 2006; de los 60 metros lineales; 250 cajas que 
ya han cumplido con los procesos archivísticos; por lo anterior, atendiendo lo 
contemplado en el Acuerdo 038 de  septiembre 2002, del Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación20, se diligenció el Inventario Documental, así: 
ENTIDAD REMITENTE: Es el nombre de la entidad responsable de la 
documentación que se va a transferir. En este caso Gobernación de Boyacá  
ENTIDAD PRODUCTORA: Se consigna el nombre de la dependencia o unidad 
administrativa de mayor jerarquía de la cual dependa la oficina productora. 
Secretaria de Hacienda  
 
                                            
19
  Gobernación de Boyacá. Tabla de Retención Documental Secretaria de Hacienda/ Tesorería  
20
  Gobernación De Boyacá. , Acuerdo 038 de 2002. 
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OFICINA PRODUCTORA: Se coloca el nombre de la unidad administrativa que 
produce y conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones. 
Dirección Financiera y Fiscal /Tesorería  
OBJETO: Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser: 
Transferencias Primarias, Transferencias Secundarias, Valoración de Fondos 
Acumulados, Fusión y Supresión de entidades y/o dependencias, Inventarios 
individuales por vinculación, traslado, desvinculación; en este caso es para realizar 
Transferencia Primaria  
HOJA No: Se numerará cada hoja del inventario consecutivamente. Se registrará 
el total de hojas del inventario 
REGISTRO DE ENTRADA: Se diligencia sólo para transferencias primarias y 
transferencias secundarias. Debe consignarse en las tres primeras casillas los 
dígitos correspondientes a la fecha de la entrada de la transferencia (año, mes 
día). En NT se anotará el número de la transferencia que en este caso su número 
de transferencia es la No 1. 
No. DE ORDEN: debe anotarse en forma consecutiva el número correspondiente 
a cada uno de los asientos descritos, que generalmente corresponde a una unidad 
de conservación. Que en el proyecto se hace por el No de carpetas ya que la 
Subserie Comprobantes de Egreso va organizados numerológicamente por 
carpetas  
CÓDIGO: sistema convencional establecido por la entidad que identifica las 
oficinas productoras y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados. 
La gobernación de Boyacá tiene su Sistema de Gestión Documental y en el cual 
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su última Tabla de Retención Documental es aprobada en el año 2014 y el código 
perteneciente a la Subserie es 1.20.2.22.3  
NOMBRE DE LAS SERIES, SUBSERIES O ASUNTOS: debe anotarse el nombre 
asignado al conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneo, emanado de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 
del ejercicio de sus funciones específica; la Serie se llama Comprobantes, la 
Subserie trabajada es Comprobantes de Egreso. 
FECHAS EXTREMAS: debe consignarse la fecha inicial y final de cada unidad 
descrita. (Asiento). Deben colocarse los cuatro (4) dígitos correspondientes al año. 
Ejemplo: 1950-1960. En el caso de una sola fecha se anotará ésta. Cuando la 
documentación no tenga fecha se anotará s.f. Aquí se consigna la fecha del primer 
Comprobante hasta el último comprobante en cada unidad de conservación que 
en este caso es carpeta. 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Se consignará el número asignado a cada unidad 
de almacenamiento. En la columna ¨ otro ¨ se registrará las unidades de 
conservación diferentes a las unidades de almacenamiento descritas 
anteriormente;   escribiendo el nombre en la parte de arriba y debajo la cantidad o 
el número correspondiente en el caso del proyecto la  unidad de conservación es 
carpeta. 
NUMERO DE FOLIOS: se anotará el número total de folios contenido en cada 
unidad de conservación descrita.  
SOPORTE: se utilizará esta columna para anotar los soportes diferentes al papel: 
Microfilmes (M), Videos (V), Casetes (C), soportes electrónicos (CD, DK, DVD), 
etc. Aquí su soporte de la documentación es papel. 
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FRECUENCIA DE CONSULTA: se debe consignar si la documentación registra 
un índice de consulta alto, medio, bajo o ninguno; para tal efecto, se tendrán en 
cuenta los controles y registros de préstamo y consulta de la oficina responsable 
de dicha documentación. Esta columna se diligenciará especialmente para el 
inventario de fondos acumulados. En este trabajo es media según el Sistema de 
Gestión Documental.  
NOTAS: Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan registrado 
en las columnas anteriores se llevara como por ejemplo, que los  comprobantes de 
egreso no están, o están anulados, sin firma etc. El inventario se fundamenta en 
un enfoque de transferencia primaria.  
ELABORADO POR: se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 
responsable de elaborar el inventario; así como el lugar y fecha que se realiza. En 
este trabajo fue realizado por la autora. 
ENTREGADO POR: se escribirá el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 
responsable de entregar el inventario; así como el lugar y fecha que se realiza. En 
este trabajo fue entregado por la autora. 
RECIBIDO POR: se registrará el nombre y apellido, cargo, firma de la persona 
responsable de recibir el inventario; así como el lugar y fecha que se recibió. Éste 
trabajo fue recibido por la Dra. NANCY JOHANA VARGAS JIMÉNEZ.  







ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1  AL 30
10/01/2006 20/01/2006 1 1 238 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO   14  FALTA ,  COMPROBANTE DE EGRESO   15  FALTA, 
COMPROBANTE DE EGRESO   16  FALTA, COMPROBANTE DE EGRESO   17  FALTA, 
COMPROBANTE DE EGRESO   18  FALTA; COMPROBANTE DE EGRESO 20 SIN FIRMA, 
COMPROBANTE DE EGRESO 24 SIN FIRMA, COMPROBANTE DE EGRESO 29 SIN FIRMA   Y 
COMPROBANTE DE EGRESO 30 SIN FIRMA
2 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
31 AL 38
23/01/2006 24/04/2006 1 2 207 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 36 SIN FIRMA FOLIO. 181.
3 1.20.2.22.3
 COMPROBANTE DE EGRESO  
DEL 39 AL 62
24/01/2006 2/02/2006 1 3 202 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO  50 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO. 72,  COMPROBANTE DE 
EGRESO Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO. 170, COMPROBANTE DE  EGRESO 59 
FACCIMIL. FOLIO. 171, COMPROBANTE DE EGRESO  62 FACCIMIL. FOLIO  195. 
4 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
63 AL 129
2/02/2006 2/02/2006 1 4 203 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO  88 FACCIMIL Y ANULADO FOL. 75; COMPROBANTE DE EGRESO 
107 FACCIMIL.   
5 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
130 AL 159
2/02/2006 7/02/2006 1 5 167 PAPEL MEDIA
UN COMPROBANTE DE EGRESO Y UNA CONSIGNACION FOL.  106, C. E 154 SIN FIRMA Y 
ANULADO FOL. 127
6 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
160 AL 170
7/02/2006 7/02/2006 2 6 228 PAPEL MEDIA
7 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
171 AL 180
7/02/2006 7/02/2006 2 7 219 PAPEL MEDIA
8 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
181 AL 188
7/02/2006 7/02/2006 2 8 226 PAPEL MEDIA
9 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
189 AL 208
7/02/2006 7/02/2006 2 9 210 PAPEL MEDIA
10 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
209 AL 224
7/02/2006 7/02/2006 2 10 206 PAPEL MEDIA
11 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
225 AL 236
7/02/2006 7/02/2006 3 11 212 PAPEL MEDIA
12 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
237 AL 245
7/02/2006 7/02/2006 3 12 204 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 242 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 132,   
13 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
246 AL 267
7/02/2006 7/02/2006 3 13 203 PAPEL MEDIA
14 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
268 AL 294
7/02/2006 7/02/2006 3 14 200 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO  269 FACCIMIL FOL. 4, 
15 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
295 AL 330
7/02/2006 7/02/2006 3 15 210 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 306, FACCIMIL FOL. 44, COMPROBANTE DE EGRESO  325 SIN 
FIRMA FOL. 118.
16 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
331 AL 350
7/02/2006 7/02/2006 4 16 201 PAPEL MEDIA
17 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
351 AL 374
7/02/2006 8/02/2006 4 17 200 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 367 SIN FIRMA FOL. 118, 
18 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
375 AL 388
8/02/2006 8/02/2006 4 18 212 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 385 FACCIMIL FOL. 165, 
19 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
389 AL 400
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
20 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
401 AL 413
8/02/2006 8/02/2006 4 20 212 PAPEL MEDIA
21 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
414 AL 426
8/02/2006 8/02/2006 5 21 206 PAPEL MEDIA
22 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
427 AL 443
8/02/2006 8/02/2006 5 22 200 PAPEL MEDIA
23 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
444 AL 462
8/02/2006 8/02/2006 5 23 200 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO  459 FACCIMIL FOL. 164 
24 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
463 AL 479
8/02/2006 8/02/2006 5 24 208 PAPEL MEDIA
25 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
480 AL 496
8/02/2006 8/02/2006 5 25 211 PAPEL MEDIA
26 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
497 AL 510
8/02/2006 8/02/2006 6 26 205 PAPEL MEDIA
27 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
511 AL 520
8/02/2006 8/02/2006 6 27 188 PAPEL MEDIA
28 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
521 AL 536
8/02/2006 8/02/2006 6 28 215 PAPEL MEDIA
29 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
537 AL 570
8/02/2006 8/02/2006 6 29 249 PAPEL MEDIA
30 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
571 AL 577
8/02/2006 9/02/2006 6 30 224 PAPEL MEDIA
31 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
578 AL 594
9/02/2006 10/02/2006 7 31 125 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE  EGRESO  585 SIN FIRMA Y ANULADO FOL. 49, COMPROBANTE DE 
EGRESO  587 FACCIMIL FOLIO. 55,  Y COMPROBANTE DE EGRESO 590 SIN FIRMA
32 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
595 AL 599
10/02/2006 10/02/2006 7 32 200 PAPEL MEDIA
33 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
600 AL 628
10/02/2006 10/02/2006 7 33 245 PAPEL MEDIA
34 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
629 AL 629 (1/2)
10/02/2006 10/02/2006 7 34 204 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 629 FACCIMIL FOLIO. 1. 
35 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
629 AL 629 (2/2)
10/02/2006 10/02/2006 7 35 196 PAPEL MEDIA
36 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
630 AL 650
10/02/2006 10/02/2006 8 36 201 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE  EGRESO 638 ANULADO SIN FIRMA FOLIO. 114. 
37 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
651 AL 667
10/02/2006 10/02/2006 8 37 211 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 657 SIN FIRMA 
38 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESODEL 
668 AL 701
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
39 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
702 AL 746
10/02/2006 10/02/2006 8 39 200 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO  712 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO. 28, COMPROBANTE DE 
EGRESO 718 SIN FIRMA FOLIO 42, COMPROBANTE DE EGRESO 727 ANULADO Y SIN FIRMA 
FOLIO. 62,  COMPROBANTE DE EGRESO 737 NO ESTA 
40 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
747 AL 764
10/02/2006 10/02/2006 8 40 211 PAPEL MEDIA
41 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
765 AL 790
10/02/2006 14/02/2006 9 41 188 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO  765 SIN FIRMA. FOLIO 1, COMPROBANTE DE EGRESO 769 SIN 
FIRMA FOLIO. 37, COMPROBANTE DE EGRESO 779 SIN FIRMA FOLIO. 122, COMPROBANTE DE 
EGRESO 783 SIN FIRMA FOLIO. 128, COMPROBANTE DE EGRESO 789 SIN FIRMA Y ANULADO 
FOLIO  187.  
42 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
791 AL 805
14/02/2006 14/02/2006 9 42 207 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO  800 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 175, COMPROBANTE DE  
EGRESO  801 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 177, COMPROBANTE DE  EGRESO 803 ANULADO Y 
SIN FIRMA FOLIO 180. 
43 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
806 AL 823
15/02/2006 15/02/2006 9 43 201 PAPEL MEDIA
44 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
824 AL 834
15/02/2006 15/02/2006 9 44 225 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 857 SIN FIRMA FOLIO 55. 
45 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
835 AL 850
15/02/2006 16/02/2006 9 45 191 PAPEL MEDIA
46 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
851 AL 870
16/02/2006 16/02/2006 10 46 205 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 852 SIN FIRMA FOLIO 3, COMPROBANTE DE EGRESO 853 
ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 4, COMPROBANTE DE EGRESO 861 ANULADO Y SIN FIRMA 
FOLIO. 121 COMPROBANTE DE EGRESO 862 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 122, 
COMPROBANTE DE EGRESO  863 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 124, COMPROBANTE DE 
EGRESO 866 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO. 140.
47 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
871 AL 892
16/02/2006 17/02/2006 10 47 208 PAPEL MEDIA
48 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
893 AL 903
17/02/2006 17/02/2006 10 48 225 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 896 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO. 46, 
49 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
904 AL 917
17/02/2006 20/02/2006 10 49 211 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE  EGRESO  913 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO. 166, 
50 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
918 AL 934
20/02/2006 20/02/2006 10 50 215 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO  924,  SIN FIRMA FOLIO 61, COMPROBANTE DE EGRESO 926, 
FACCIMIL FOLIO 99  
51 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
935 AL 940
20/02/2006 21/02/2006 11 51 232 PAPEL MEDIA
52 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
941 AL 951
21/02/2006 21/02/2006 11 52 200 PAPEL MEDIA
53 1.20.2.22.3 DEL 952 AL 970 21/02/2006 21/02/2006 11 53 205 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 955 FACCIMIL.
54 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
971 AL 996
21/02/2006 22/06/2006 11 54 201 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE  EGRESO  990 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 146.
55 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
997 AL 1037
22/06/2006 22/06/2006 11 55 203 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 997 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 1, COMPROBANTE DE EGRESO 
1000 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 10,  COMPROBANTE DE EGRESO 1010 ANULADO Y SIN 
FIRMA FOLIO 56, COMPROBANTE DE  EGRESO 1028 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 161, 
COMPROBANTE DE EGRESO 1030 SIN FIRMA FOLIO 166, COMPROBANTE DE EGRESO 1034 SIN 
FIRMA FOLIO 181, COMPROBANTE DE EGRESO 1035 SIN FIRMA FOLIO 187, COMPROBANTE DE 
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
56 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1038 AL 1056
22/06/2006 23/02/2006 12 56 174 PAPEL MEDIA
57 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1057 AL 1057 (1/2)
23/02/2006 23/02/2006 12 57 246 PAPEL MEDIA
58 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1057 AL 1057 (2/2)
23/02/2006 23/02/2006 12 58 240 PAPEL MEDIA
59 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1058 AL 1058 (1/4)
23/02/2006 23/02/2006 12 59 207 PAPEL MEDIA
60 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1058 AL 1058 (2/4)
23/02/2006 23/02/2006 12 60 202 PAPEL MEDIA
61 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESODEL 
1058 AL 1058 (3/4)
23/02/2006 23/02/2006 13 61 191 PAPEL MEDIA
62 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESODEL 
1058 AL 1058 (4/4)
23/02/2006 23/02/2006 13 62 100 PAPEL MEDIA
63 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESODEL 
1059 AL 1059 (1/3)
23/02/2006 23/02/2006 13 63                                                          203 PAPEL MEDIA
64 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1059 AL 1059 (2/3)
23/02/2006 23/02/2006 13 64 202 PAPEL MEDIA
65 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1059 AL 1059 (3/3)
23/02/2006 23/02/2006 13 65 119 PAPEL MEDIA
66 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1060 AL 1060 (1/2)
23/02/2006 23/02/2006 14 66 205 PAPEL MEDIA
67 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1060 AL 1060 (2/2)
23/02/2006 23/02/2006 14 67 197 PAPEL MEDIA
68 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1061 AL 1064 1/2
23/02/2006 23/02/2006 14 68 193 PAPEL MEDIA
69 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1064 AL 1064 (2/2)
23/02/2006 23/02/2006 14 69 119 PAPEL MEDIA
70 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1065 AL 1065 (1/2)
23/02/2006 23/02/2006 14 70 208 PAPEL MEDIA
71 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1065 AL 1065 (2/2)
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
72 1.20.2.22.3
 COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1066 AL 1066 (1/2)
23/02/2006 23/02/2006 15 72 150 PAPEL MEDIA
73 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1066 AL 1066 (2/2)
23/02/2006 23/02/2006 15 73 142 PAPEL MEDIA
74 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1067 AL 1087
23/02/2006 23/02/2006 15 74 200 PAPEL MEDIA
 COMPROBANTE DE EGRESO 1067 YCHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 1,  COMPROBANTE 
DE  EGRESO  1082 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 185.
75 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1088 AL 1111
23/02/2006 24/02/2006 15 75 203 PAPEL MEDIA
76 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1112 AL 1124
24/02/2006 24/02/2006 16 76 211 PAPEL MEDIA
77 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1125 AL 1142
24/02/2006 24/02/2006 16 77 216 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE  EGRESO 1131 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 91, COMPROBANTE DE 
EGRESO  1133 SIN FIRMA  FOLIO 114
78 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1143 AL 1148
24/02/2006 24/02/2006 16 78 132 PAPEL MEDIA
79 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1149 AL 1149 
24/02/2006 24/02/2006 16 79 135 PAPEL MEDIA
80 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1150 AL 1150 (1/3) 
24/02/2006 24/02/2006 16 80 203 PAPEL MEDIA
81 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1150 AL 1150 (2/3) 
24/02/2006 24/02/2006 17 81 201 PAPEL MEDIA
82 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1150 AL 1150 (3/3)
24/02/2006 24/02/2006 17 82 202 PAPEL MEDIA
83 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1151 AL 1151 (1/5)
24/02/2006 24/02/2006 17 83 193 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE  EGRESO  1151 FACCIMIL FOLIO. 1.
84 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1151 AL 1151 (2/5)
24/02/2006 24/02/2006 17 84 178 PAPEL MEDIA
85 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1151 AL 1151 (3/5)
24/02/2006 24/02/2006 17 85 194 PAPEL MEDIA
86 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1151 AL 1151 (4/5)
24/02/2006 24/02/2006 18 86 167 PAPEL MEDIA
87 1.20.2.22.3
COMPROBAN TE DE EGRESODEL 
1151 AL 1151 (5/5)
24/02/2006 24/02/2006 18 87 137 PAPEL MEDIA
88 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1152 AL 1157 
24/02/2006 24/02/2006 18 88 160 PAPEL MEDIA
89 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1158 AL 1167 
24/02/2006 27/02/2006 18 89 233 PAPEL MEDIA  COMPROBANTE DE  EGRESO  1166 SIN FIRMA FOL. 221 
90 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1168 AL 1168 (1/7)
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N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
91 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1168 AL 1168 (2/7)
27/02/2006 27/02/2006 19 91 210 PAPEL MEDIA
92 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1168 AL 1168 (3/7)
27/02/2006 27/02/2006 19 92 247 PAPEL MEDIA
93 1.20.2.22.3
 COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1168 AL 1168 (4/7)
27/02/2006 27/02/2006 19 93 200 PAPEL MEDIA
94 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1168 AL 1168 (5/7)
27/02/2006 27/02/2006 19 94 201 PAPEL MEDIA
95 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1168 AL 1168 (6/7)
27/02/2006 27/02/2006 19 95 202 PAPEL MEDIA
96 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1168 AL 1168 (7/7)
27/02/2006 27/02/2006 20 96 118 PAPEL MEDIA
97 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1169 AL 1172 (1/4)
27/02/2006 27/02/2006 20 97 205 PAPEL MEDIA
98 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1172 AL 1172 (2/4)
27/02/2006 27/02/2006 20 98 200 PAPEL MEDIA
99 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1172 AL 1172 (3/4)
27/02/2006 27/02/2006 20 99 169 PAPEL MEDIA
100 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1172 AL 1172 (4/4)
27/02/2006 27/02/2006 20 100 76 PAPEL MEDIA
101 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1173 AL 1195
27/02/2006 27/02/2006 21 101 200 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO  1173 CON  CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 1. 
102 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1196 AL 1200 (1/6)
27/02/2006 27/02/2006 21 102 194 PAPEL MEDIA
103 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1200 AL 1200 (2/6)
27/02/2006 27/02/2006 21 103 203 PAPEL MEDIA
104 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1200 AL 1200 (3/6)
27/02/2006 27/02/2006 21 104 201 PAPEL MEDIA
105 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1200 AL 1200 (4/6)
27/02/2006 27/02/2006 21 105 215 PAPEL MEDIA
106 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1200 AL 1200 (5/6)
27/02/2006 27/02/2006 22 106 200 PAPEL MEDIA
107 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1200 AL 1200 (6/6)
27/02/2006 27/02/2006 22 107 117 PAPEL MEDIA
108 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1201 AL 1216
27/02/2006 28/02/2006 22 108 204 PAPEL MEDIA
109 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1217 AL 1246
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110 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1247 AL 1247 (1/3)
1/03/2006 1/03/2006 22 110 205 PAPEL MEDIA
111 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1247 AL 1247 (2/3)
1/03/2006 1/03/2006 23 111 168 PAPEL MEDIA
112 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1247 AL 1247 (3/3)
1/03/2006 1/03/2006 23 112 111 PAPEL MEDIA
113 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1248 AL 1248 (1/2)
1/03/2006 1/03/2006 23 113 153 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE  EGRESO 1248 FACCIMIL FOL. 1,
114 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1248 AL 1248 (2/2)
1/03/2006 1/03/2006 23 114 208 PAPEL MEDIA
115 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1249 AL 1249 (1/8)
1/03/2006 1/03/2006 23 115 214 PAPEL MEDIA
116 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1249 AL 1249 (2/8)
1/03/2006 1/03/2006 24 116 214 PAPEL MEDIA
117 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1249 AL 1249 (3/8)
1/03/2006 1/03/2006 24 117 207 PAPEL MEDIA
118 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1249 AL 1249 (4/8)
1/03/2006 1/03/2006 24 118 213 PAPEL MEDIA
119 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1249 AL 1249 (5/8)
1/03/2006 1/03/2006 24 119 217 PAPEL MEDIA
120 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1249 AL 1249 (6/8)
1/03/2006 1/03/2006 24 120 200 PAPEL MEDIA
121 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1249 AL 1249 (7/8)
1/03/2006 1/03/2006 25 121 175 PAPEL MEDIA
122 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1249 AL 1249 (8/8)
1/03/2006 1/03/2006 25 122 121 PAPEL MEDIA
123 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1250 AL 1252 (1/4)
1/03/2006 1/03/2006 25 123 198 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 1250 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 1.  
124 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1252 AL 1252 (2/4)
1/03/2006 1/03/2006 25 124 202 PAPEL MEDIA
125 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1252 AL 1252 (3/4)
1/03/2006 1/03/2006 25 125 184 PAPEL MEDIA
126 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1252 AL 1252 (4/4)
1/03/2006 1/03/2006 26 126 187 PAPEL MEDIA
127 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1253 AL 1257
1/03/2006 1/03/2006 26 127 167 PAPEL MEDIA
128 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1258 AL 1258 (1/7)
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
129 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1258 AL 1258 (2/7)
1/03/2006 1/03/2006 26 129 204 PAPEL MEDIA
130 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1258 AL 1258 (3/7)
1/03/2006 1/03/2006 26 130 218 PAPEL MEDIA
131 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1258 AL 1258 (4/7)
1/03/2006 1/03/2006 27 131 201 PAPEL MEDIA
132 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1258 AL 1258 (5/7)
1/03/2006 1/03/2006 27 132 229 PAPEL MEDIA
133 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1258 AL 1258 (6/7)
1/03/2006 1/03/2006 27 133 219 PAPEL MEDIA
134 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1258 AL 1258 (7/7)
1/03/2006 1/03/2006 27 134 225 PAPEL MEDIA
135 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1259 AL 1263 (1/4)
1/03/2006 2/03/2006 27 135 206 PAPEL MEDIA
136 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1263 AL 1263 (2/4)
2/03/2006 2/03/2006 28 136 210 PAPEL MEDIA
137 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1263 AL 1263 (3/4)
2/03/2006 2/03/2006 28 137 206 PAPEL MEDIA
138 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1263 AL 1263 (4/4)
2/03/2006 2/03/2006 28 138 182 PAPEL MEDIA
139 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1264 AL 1264 (1/3)
2/03/2006 2/03/2006 28 139 229 PAPEL MEDIA
140 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1264 AL 1264 (2/3)
2/03/2006 2/03/2006 28 140 191 PAPEL MEDIA
141 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1264 AL 1264 (3/3)
2/03/2006 2/03/2006 29 141 146 PAPEL MEDIA
142 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1265 AL 1269 (1/2)
2/03/2006 2/03/2006 29 142 218 PAPEL MEDIA
143 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1269 AL 1269 (2/2)
2/03/2006 2/03/2006 29 143 207 PAPEL MEDIA
144 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1270 AL 1270 (1/4)
2/03/2006 2/03/2006 29 144 207 PAPEL MEDIA
145 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1270 AL 1270 (2/4)
2/03/2006 2/03/2006 29 145 191 PAPEL MEDIA
146 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1270 AL 1270 (3/4)
2/03/2006 2/03/2006 30 146 203 PAPEL MEDIA
147 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1270 AL 1270 (4/4)
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N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
148 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1271 AL 1291
2/03/2006 2/03/2006 30 148 213 PAPEL MEDIA  FALTA COMPROBANTE DE EGRESO  1289 
149 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1292 AL 1304
2/03/2006 2/03/2006 30 149 188 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE  EGRESO  1292 SIN FIRMA Y ANULADO FOL. 1, COMPROBANTE DE  
EGRESO  1304 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 188
150 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1305 AL 1326
2/03/2006 2/03/2006 30 150 206 PAPEL MEDIA
EL COMPROBANTE DE EGRESO  1310 SIN FIRMA Y ANULADO FOL. 114, COMPROBANTE  DE 
EGRESO  1311 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 115, COMPROBANTE DE  EGRESO 1313, 1314 NO 
ESTAN.   COMPROBANTE DE EGRESO 1319  Y UN CHEQUE  ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 140, 
C.OMPROBANTE DE EGRESO 1320  Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO. 141, 
COMPROBANTE DE EGRESO 1325 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO 194. 
151 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1327 AL 1350
2/03/2006 2/03/2006 31 151 211 PAPEL MEDIA
152 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1351 AL 1380
2/03/2006 2/03/2006 31 152 202 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 1352 FACCIMIL. FOLIO 3, COMPROBANTE DE EGRESO 1353 
FACCIMIL FOL. 8,  COMPROBANTE DE  EGRESO 1358 SIN FIRMA FOL. 46, COMPROBANTE DE 
EGRESO 1369 SIN FIRMA FOL. 120,  COMPROBANTE DE  1374 SIN FIRMA 
153 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1381 AL 1402
3/03/2006 3/03/2006 31 153 207 PAPEL MEDIA
154 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1403 AL 1435
3/03/2006 3/03/2006 31 154 195 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 1404 NO ESTA , COMPROBANTE DE EGRESO 1409 SIN FIRMA 
FOL. 39,  COMPROBANTE DE  EGRESO 1420 SIN FIRMA FOL. 106, COMPROBANTE DE  EGRESO 
1424 FACCIMIL. FOLIO 126, COMPROBANTE DE EGRESO. 1426 SIN FIRMA FOL. 148, 
COMPROBANTE DE EGRESO 1433 SIN FIRMA FOLIO 182, COMPROBANTE DE  EGRESO. 1434 
SIN FIRMA Y ANULADO FOL. 183. 
155 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1436 AL 1436
3/03/2006 3/03/2006 31 155 224 PAPEL MEDIA
156 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1437 AL 1452
3/03/2006 3/03/2006 32 156 217 PAPEL MEDIA
157 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1453 AL 1486
3/03/2006 3/03/2006 32 157 224 PAPEL MEDIA
158 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1487 AL 1508
3/03/2006 3/03/2006 32 158 228 PAPEL MEDIA
159 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1509 AL 1519
3/03/2006 3/03/2006 32 159 244 PAPEL MEDIA
160 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1520 AL 1542
3/03/2006 6/03/2006 32 160 226 PAPEL MEDIA
161 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1543 AL 1550
6/03/2006 6/03/2006 33 161 219 PAPEL MEDIA
162 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1551 AL 1555
6/03/2006 6/03/2006 33 162 216 PAPEL MEDIA
163 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1556 AL 1579
6/03/2006 6/03/2006 33 163 223 PAPEL MEDIA FALTA COMPROBANTE DE EGRESO 1574
164 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1580 AL 1585 (1/9 )
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
165 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1585 AL 1585 (2/9 )
7/03/2006 7/03/2006 33 165 211 PAPEL MEDIA
166 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1585 AL 1585 (3/9 )
7/03/2006 7/03/2006 34 166 212 PAPEL MEDIA
167 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1585 AL 1585 (4/9)
7/03/2006 7/03/2006 34 167 213 PAPEL MEDIA
168 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1585 AL 1585 (5/9 )
7/03/2006 7/03/2006 34 168 221 PAPEL MEDIA
169 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1585 AL 1585 (6/9)
7/03/2006 7/03/2006 34 169 201 PAPEL MEDIA
170 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1585 AL 1585 (7/9 )
7/03/2006 7/03/2006 34 170 203 PAPEL MEDIA
171 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1585 AL 1585 (8/9 )
7/03/2006 7/03/2006 35 171 241 PAPEL MEDIA
172 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1585 AL 1585 (9/9 )
7/03/2006 7/03/2006 35 172 245 PAPEL MEDIA
173 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1586 AL 1586 1/3
7/03/2006 7/03/2006 35 173 240 PAPEL MEDIA
174 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1586 AL 1586 2/3
7/03/2006 7/03/2006 35 174 239 PAPEL MEDIA
175 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1586 AL 1586 3/3
7/03/2006 7/03/2006 35 175 243 PAPEL MEDIA
176 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1587 AL 1587 1/3
7/03/2006 7/03/2006 36 176 181 PAPEL MEDIA
177 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1587 AL 1587 2/3
7/03/2006 7/03/2006 36 177 172 PAPEL MEDIA
178 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1587 AL 1587 3/3
7/03/2006 7/03/2006 36 178 195 PAPEL MEDIA
179 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1588 AL 1588
7/03/2006 7/03/2006 36 179 222 PAPEL MEDIA
180 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1589 AL 1592
7/03/2006 7/03/2006 36 180 196 PAPEL MEDIA
181 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1592 AL 1593
7/03/2006 7/03/2006 37 181 112 PAPEL MEDIA
182 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1594 AL 1595
7/03/2006 7/03/2006 37 182 167 PAPEL MEDIA
183 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1596 AL 1596 
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
184 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1597 AL 1613
7/03/2006 7/03/2006 37 184 184 PAPEL MEDIA
185 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1614 AL 1637
7/03/2006 7/03/2006 37 185 219 PAPEL MEDIA FALTA COMPROBANTE DE EGRESO No 1627 Y 1628 
186 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1638 AL 1664
7/03/2006 7/03/2006 38 186 203 PAPEL MEDIA
187 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1665 AL 1668
7/03/2006 7/03/2006 38 187 207 PAPEL MEDIA
188 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1669 AL 1674 (1/6 )
7/03/2006 7/03/2006 38 188 213 PAPEL MEDIA
189 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1674 AL 1674 (2/6 )
7/03/2006 7/03/2006 38 189 209 PAPEL MEDIA
190 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1674 AL 1674 (3/6 )
7/03/2006 7/03/2006 38 190 214 PAPEL MEDIA
191 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1674 AL 1674 (4/6 )
7/03/2006 7/03/2006 39 191 217 PAPEL MEDIA
192 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1674 AL 1674 (5/6 )
7/03/2006 7/03/2006 39 192 233 PAPEL MEDIA
193 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1674 AL 1674 (6/6 )
7/03/2006 7/03/2006 39 193 227 PAPEL MEDIA
194 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1675 AL 1678 (1/12 )
8/03/2006 8/03/2006 39 194 217 PAPEL MEDIA
195 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (2/12 )
8/03/2006 8/03/2006 39 195 207 PAPEL MEDIA
196 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (3/12 )
8/03/2006 8/03/2006 40 196 215 PAPEL MEDIA
197 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (4/12 )
8/03/2006 8/03/2006 40 197 203 PAPEL MEDIA
198 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (5/12 )
8/03/2006 8/03/2006 40 198 215 PAPEL MEDIA
199 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (6/12 )
8/03/2006 8/03/2006 40 199 208 PAPEL MEDIA
200 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (7/12 )
8/03/2006 8/03/2006 40 200 218 PAPEL MEDIA
201 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (8/12 )
8/03/2006 8/03/2006 41 201 214 PAPEL MEDIA
202 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (9/12 )
8/03/2006 8/03/2006 41 202 216 PAPEL MEDIA
203 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (10/12 )
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204 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (11/12 )
8/03/2006 8/03/2006 41 204 208 PAPEL MEDIA
205 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1678 AL 1678 (12/12 )
8/03/2006 8/03/2006 41 205 213 PAPEL MEDIA
206 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1679 AL 1710
8/03/2006 8/03/2006 42 206 223 PAPEL MEDIA
207 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1711 AL 1756
8/03/2006 8/03/2006 42 207 200 PAPEL MEDIA FALTA COMPROBANTE DE .EGRESO 1724 
208 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1757 AL 1789
8/03/2006 9/03/2006 42 208 224 PAPEL MEDIA
209 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1790 AL 1811
9/03/2006 9/03/2006 42 209 247 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 1791 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 15, 
210 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1812 AL 1814
9/03/2006 9/03/2006 42 210 244 PAPEL MEDIA
211 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1815 AL 1817
9/03/2006 9/03/2006 43 211 179 PAPEL MEDIA
212 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1818 AL 1819 (1/3)
9/03/2006 9/03/2006 43 212 190 PAPEL MEDIA
213 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1819 AL 1819 (2/3)
9/03/2006 9/03/2006 43 213 196 PAPEL MEDIA
214 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1819 AL 1819 (3/3)
9/03/2006 9/03/2006 43 214 162 PAPEL MEDIA
215 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1820 AL 1820 (1/3 )
9/03/2006 9/03/2006 43 215 228 PAPEL MEDIA
216 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1820 AL 1820 (2/3 )
9/03/2006 9/03/2006 44 216 220 PAPEL MEDIA
217 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1820 AL 1820 (3/3 )
9/03/2006 9/03/2006 44 217 228 PAPEL MEDIA
218 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1821 AL 1821 (1/13 )
9/03/2006 9/03/2006 44 218 210 PAPEL MEDIA
219 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (2/13 )
9/03/2006 9/03/2006 44 219 201 PAPEL MEDIA
220 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (3/13 )
9/03/2006 9/03/2006 44 220 201 PAPEL MEDIA
221 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (4/13 )
9/03/2006 9/03/2006 45 221 206 PAPEL MEDIA
222 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (5/13 )
9/03/2006 9/03/2006 45 222 210 PAPEL MEDIA
223 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (6/13)
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
224 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (7/13 )
9/03/2006 9/03/2006 45 224 204 PAPEL MEDIA
225 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (8/13 )
9/03/2006 9/03/2006 45 225 188 PAPEL MEDIA
226 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (9/13 )
9/03/2006 9/03/2006 46 226 216 PAPEL MEDIA
227 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (10/13)
9/03/2006 9/03/2006 46 227 206 PAPEL MEDIA
228 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (11/13)
9/03/2006 9/03/2006 46 228 205 PAPEL MEDIA
229 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821(12/13)
9/03/2006 9/03/2006 46 229 204 PAPEL MEDIA
230 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1821 AL 1821 (13/13)
9/03/2006 9/03/2006 46 230 155 PAPEL MEDIA
231 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1822 AL 1831
9/03/2006 9/03/2006 47 231 209 PAPEL MEDIA  
232 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1832 AL 1851
9/03/2006 9/03/2006 47 232 211 PAPEL MEDIA FALTA COMPROBANTE DE EGRESO 1844 
233 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1852 AL 1868
9/03/2006 9/03/2006 47 233 201 PAPEL MEDIA
234 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1869 AL 1877
9/03/2006 9/03/2006 47 234 115 PAPEL MEDIA
235 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
1878 AL 1878
9/03/2006 9/03/2006 47 235 208 PAPEL MEDIA
236 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1879 AL 1886
9/03/2006 9/03/2006 48 236 203 PAPEL MEDIA
237 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1887 AL 1902
9/03/2006 9/03/2006 48 237 201 PAPEL MEDIA
238 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1903 AL 1967
9/03/2006 9/03/2006 48 238 216 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 1961 SIN FIRMA FOL. 163 
239 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1968 AL 1985
10/03/20006 10/03/20006 48 239 194 PAPEL MEDIA
240 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
1986 AL 1999
10/03/20006 10/03/20006 48 240 162 PAPEL MEDIA
241 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2000 AL 2001
10/03/20006 10/03/20006 49 241 140 PAPEL MEDIA
242 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2002 AL 2007
10/03/20006 10/03/20006 49 242 168 PAPEL MEDIA
243 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2008 AL 2008 (1/2)
10/03/20006 10/03/20006 49 243 182 PAPEL MEDIA
244 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2008 AL 2008 (1/2)
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
245 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2009 AL 2015
10/03/20006 10/03/20006 49 245 194 PAPEL MEDIA
246 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2016 AL 2024
10/03/20006 10/03/20006 50 246 227 PAPEL MEDIA
247 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2025 AL 2037
10/03/20006 10/03/20006 50 247 211 PAPEL MEDIA
248 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2038 AL 2053
10/03/20006 10/03/20006 50 248 214 PAPEL MEDIA
249 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2054 AL 2070
10/03/20006 10/03/20006 50 249 206 PAPEL MEDIA
250 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2071 AL 2079
10/03/20006 10/03/20006 50 250 203 PAPEL MEDIA
251 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2080 AL 2091
13/03/2006 13/03/2006 51 251 210 PAPEL MEDIA
252 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2092 AL 2109
13/03/2006 13/03/2006 51 252 213 PAPEL MEDIA
253 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2110 AL 2117
13/03/2006 13/03/2006 51 253 201 PAPEL MEDIA
254 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2118 AL 2118 1/1
13/03/2006 13/03/2006 51 254 248 PAPEL MEDIA
255 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2119 AL 2119 1/5
13/03/2006 13/03/2006 51 255 204 PAPEL MEDIA
256 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2119 AL 2119 2/5
13/03/2006 13/03/2006 52 256 204 PAPEL MEDIA
257 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2119 AL 2119 3/5
13/03/2006 13/03/2006 52 257 203 PAPEL MEDIA
258 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2119 AL 2119 4/5
13/03/2006 13/03/2006 52 258 201 PAPEL MEDIA
259 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2119 AL 2119 5/5
13/03/2006 13/03/2006 52 259 204 PAPEL MEDIA
260 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2120 AL 2120 1/4
13/03/2006 13/03/2006 52 260 209 PAPEL MEDIA
261 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2120 AL 2120 2/4
13/03/2006 13/03/2006 53 261 213 PAPEL MEDIA
262 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2120 AL 2120 3/4
13/03/2006 13/03/2006 53 262 191 PAPEL MEDIA
263 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2120 AL 2120 4/4
13/03/2006 13/03/2006 53 263 216 PAPEL MEDIA
264 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2121 AL 2121 1/1
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
265 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2122 AL 2141 
13/03/2006 14/03/2006 53 265 211 PAPEL MEDIA
266 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2142 AL 2142 1/3
14/03/2006 14/03/2006 54 266 162 PAPEL MEDIA
267 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2142 AL 2142 2/3
14/03/2006 14/03/2006 54 267 188 PAPEL MEDIA
268 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2142 AL 2142 3/3
14/03/2006 14/03/2006 54 268 161 PAPEL MEDIA
269 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2143 AL 2145
14/03/2006 14/03/2006 54 269 76 PAPEL MEDIA
270 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2146 AL 2146 1/2
14/03/2006 14/03/2006 54 270 205 PAPEL MEDIA
271 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2146 AL 2146 2/2
14/03/2006 14/03/2006 54 271 221 PAPEL MEDIA
272 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2147 AL 2148 1/12
14/03/2006 14/03/2006 55 272 203 PAPEL MEDIA
273 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 2/12
14/03/2006 14/03/2006 55 273 204 PAPEL MEDIA
274 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 3/12
14/03/2006 14/03/2006 55 274 176 PAPEL MEDIA
275 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 4/12
14/03/2006 14/03/2006 55 275 216 PAPEL MEDIA
276 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 5/12
14/03/2006 14/03/2006 55 276 216 PAPEL MEDIA
277 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 6/12
14/03/2006 14/03/2006 56 277 187 PAPEL MEDIA
278 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 7/12
14/03/2006 14/03/2006 56 278 197 PAPEL MEDIA
279 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 8/12
14/03/2006 14/03/2006 56 279 201 PAPEL MEDIA
280 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 9/12
14/03/2006 14/03/2006 56 280 194 PAPEL MEDIA
281 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 10/12
14/03/2006 14/03/2006 56 281 209 PAPEL MEDIA
282 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 11/12
14/03/2006 14/03/2006 57 282 199 PAPEL MEDIA
283 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2148 AL 2148 12/12
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
284 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2149 AL 2150 1/5
14/03/2006 14/03/2006 57 284 201 PAPEL MEDIA
285 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2150 AL 2150 2/5
14/03/2006 14/03/2006 57 285 200 PAPEL MEDIA
286 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2150 AL 2150 3/5
14/03/2006 14/03/2006 57 286 204 PAPEL MEDIA
287 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2150 AL 2150 4/5
14/03/2006 14/03/2006 58 287 193 PAPEL MEDIA
288 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2150 AL 2150 5/5
14/03/2006 14/03/2006 58 288 207 PAPEL MEDIA
289 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2151 AL 2157
14/03/2006 14/03/2006 58 289 219 PAPEL MEDIA
290 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2158 AL 2159
14/03/2006 14/03/2006 58 290 158 PAPEL MEDIA
291 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2160 AL 2160 1/2
14/03/2006 14/03/2006 58 291 171 PAPEL MEDIA
292 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2160 AL 2160 2/2
14/03/2006 14/03/2006 58 292 160 PAPEL MEDIA
293 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2161 AL2175
14/03/2006 14/03/2006 59 293 160 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 2167 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 128, OMPROBANTE DE 
.EGRESO 2168 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 129. COMPROBANTE DE EGRESO 2169 ANULADO Y 
SIN FIRMA FOL. 130, COMPROBANTE DE EGRESO 2170 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 131, 
COMPROBANTE DE EGRESO 2171 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 132, COMPROBANTE DE 
EGRESO 2172 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 133, COMPROBANTE DE EGRESO. 2173 ANULADO Y 
SIN FIRMA FOL. 134, COMPROBANTE DE EGRESO  2174 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 135. 
294 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (1/11)
14/03/2006 14/03/2006 59 294 201 PAPEL MEDIA
295 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (2/11)
14/03/2006 14/03/2006 59 295 205 PAPEL MEDIA
296 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (3/11)
14/03/2006 14/03/2006 59 296 217 PAPEL MEDIA
297 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (4/11)
14/03/2006 14/03/2006 59 297 214 PAPEL MEDIA
298 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (5/11)
14/03/2006 14/03/2006 60 298 219 PAPEL MEDIA
299 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (6/11)
14/03/2006 14/03/2006 60 299 213 PAPEL MEDIA
300 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (7/11)
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
301 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (8/11)
14/03/2006 14/03/2006 60 301 201 PAPEL MEDIA
302 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (9/11)
14/03/2006 14/03/2006 61 302 213 PAPEL MEDIA
303 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (10/11)
14/03/2006 14/03/2006 61 303 250 PAPEL MEDIA
304 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2176 AL 2176 (11/11)
14/03/2006 14/03/2006 61 304 228 PAPEL MEDIA
305 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2177 AL 2190
14/03/2006 14/03/2006 61 305 205 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 2177 Y UN CHEQUE  ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 1, 
COMPROBANTE DE EGRESO 2178 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 2, COMPROBANTE DE EGRESO 
2188 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 177. 
306 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2191 AL 2209
14/03/2006 15/03/2006 61 306 208 PAPEL MEDIA
307 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2210 AL 2231
15/03/2006 15/03/2006 62 307 218 PAPEL MEDIA
308 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2232 AL 2245
15/03/2006 15/03/2006 62 308 246 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE  EGRESO 2243 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 196, 
309 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2246 AL 2267
15/03/2006 15/03/2006 62 309 220 PAPEL MEDIA
310 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2268 AL 2279
15/03/2006 15/03/2006 62 310 199 PAPEL MEDIA
311 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2280 AL 2290 
15/03/2006 16/03/2006 62 311 200 PAPEL MEDIA
312 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2291 AL 2301
16/03/2006 16/03/2006 63 312 214 PAPEL MEDIA
313 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2302 AL 2319
16/03/2006 16/03/2006 63 313 209 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 2303 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO. 24,FALTA COMPROBANTE DE 
EGRESO. 2314, COMPROBANTE DE EGRESO 2316 ANULADO Y SIN FIRMA FOLIO. 141, 
314 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2320 AL 2329
16/03/2006 17/03/2006 63 314 222 PAPEL MEDIA
315 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2330 AL 2331 1/8
17/03/2006 17/03/2006 63 315 202 PAPEL MEDIA
316 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2331 AL 2331 2/8
17/03/2006 17/03/2006 63 316 209 PAPEL MEDIA
317 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2331 AL 2331 3/8
17/03/2006 17/03/2006 64 317 211 PAPEL MEDIA
318 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2331 AL 2331 4/8
17/03/2006 17/03/2006 64 318 203 PAPEL MEDIA
319 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2331 AL 2331 5/8
17/03/2006 17/03/2006 64 319 204 PAPEL MEDIA
320 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2331 AL 2331 6/8
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
321 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2331 AL 2331 7/8
17/03/2006 17/03/2006 64 321 204 PAPEL MEDIA
322 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2331 AL 2331 8/8
17/03/2006 17/03/2006 65 322 203 PAPEL MEDIA
323 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2332 AL 2332
17/03/2006 17/03/2006 65 323 241 PAPEL MEDIA
329 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 4/17
17/03/2006 17/03/2006 66 329 196 PAPEL MEDIA
330 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 5/17
17/03/2006 17/03/2006 66 330 199 PAPEL MEDIA
331 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 6/17
17/03/2006 17/03/2006 66 331 222 PAPEL MEDIA
332 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 7/17
17/03/2006 17/03/2006 67 332 222 PAPEL MEDIA
333 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 8/17
17/03/2006 17/03/2006 67 333 224 PAPEL MEDIA
334 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 9/17
17/03/2006 17/03/2006 67 334 197 PAPEL MEDIA
335 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 10/17
17/03/2006 17/03/2006 67 335 205 PAPEL MEDIA
336 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 11/17
17/03/2006 17/03/2006 67 336 208 PAPEL MEDIA
337 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 12/17
17/03/2006 17/03/2006 68 337 205 PAPEL MEDIA
338 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 13/17
17/03/2006 17/03/2006 68 338 205 PAPEL MEDIA
339 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 14/17
17/03/2006 17/03/2006 68 339 204 PAPEL MEDIA
340 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 15/17
17/03/2006 17/03/2006 68 340 209 PAPEL MEDIA
341 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 16/17
17/03/2006 17/03/2006 68 341 184 PAPEL MEDIA
342 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2334 AL 2334 17/17
17/03/2006 17/03/2006 69 342 192 PAPEL MEDIA
343 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2335 AL 2335 1/1
17/03/2006 17/03/2006 69 343 230 PAPEL MEDIA
344 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2336 AL 2344
17/03/2006 21/03/2006 69 344 186 PAPEL MEDIA FALTA COMPROBANTE DE EGRESO 2340  
345 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2345 AL 2350 1/7
21/03/2006 21/03/2006 69 345 202 PAPEL MEDIA
346 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2350 AL 2350 2/7
21/03/2006 21/03/2006 69 346 203 PAPEL MEDIA
347 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2350 AL 2350 3/7
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348 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
2350 AL 2350 4/7
21/03/2006 21/03/2006 70 348 200 PAPEL MEDIA
349 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2350 AL 2350 5/7
21/03/2006 21/03/2006 70 349 201 PAPEL MEDIA
350 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2350 AL 2350 6/7
21/03/2006 21/03/2006 70 350 202 PAPEL MEDIA
351 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2350 AL 2350 7/7
21/03/2006 21/03/2006 70 351 157 PAPEL MEDIA
352 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2351 AL 2352 1/11
21/03/2006 21/03/2006 71 352 200 PAPEL MEDIA
353 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 2/11
21/03/2006 21/03/2006 71 353 191 PAPEL MEDIA
354 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 3/11
21/03/2006 21/03/2006 71 354 199 PAPEL MEDIA
355 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 4/11
21/03/2006 21/03/2006 71 355 203 PAPEL MEDIA
356 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 5/11
21/03/2006 21/03/2006 71 356 203 PAPEL MEDIA
357 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 6/11
21/03/2006 21/03/2006 72 357 201 PAPEL MEDIA
358 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 7/11
21/03/2006 21/03/2006 72 358 207 PAPEL MEDIA
359 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 8/11
21/03/2006 21/03/2006 72 359 201 PAPEL MEDIA
360 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 9/11
21/03/2006 21/03/2006 72 360 227 PAPEL MEDIA
361 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 10/11
21/03/2006 21/03/2006 72 361 208 PAPEL MEDIA
362 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2352 AL 2352 11/11
21/03/2006 21/03/2006 73 362 191 PAPEL MEDIA
363 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2353 AL 2353 1/3
21/03/2006 21/03/2006 73 363 218 PAPEL MEDIA
364 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2353 AL 2353 2/3
21/03/2006 21/03/2006 73 364 194 PAPEL MEDIA
365 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2353 AL 2353 3/3
21/03/2006 21/03/2006 73 365 158 PAPEL MEDIA
366 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2354 AL 2354 1/4
21/03/2006 21/03/2006 73 366 195 PAPEL MEDIA
367 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2354 AL 2354 2/4
21/03/2006 21/03/2006 74 367 232 PAPEL MEDIA
368 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
2354 AL 2354 3/4
21/03/2006 21/03/2006 74 368 200 PAPEL MEDIA
369 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2354 AL 2354 4/4
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370 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
2355 AL 2364
21/03/2006 21/03/2006 74 370 196 PAPEL MEDIA
371 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2365 AL 2376
21/03/2006 21/03/2006 74 371 204 PAPEL MEDIA
372 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2377 AL 2390
21/03/2006 21/03/2006 75 372 217 PAPEL MEDIA
373 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2391 AL 2401
21/03/2006 22/03/2006 75 373 222 PAPEL MEDIA
374 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2402 AL 2415
22/03/2006 22/03/2006 75 374 194 PAPEL MEDIA
375 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2416 AL 2435
22/03/2006 22/03/2006 75 375 215 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO  2420  SIN FIRMA FOLIO. 105; COMPROBANTE DE EGRESO 2422 
SIN FIRMA FOLIO 140; COMPROBANTE DE EGRESO  2425 SIN FIRMA FOLIO 144; 
COMPROBANTE DE EGRESO  2426 FOLIO 145;   COMPROBANTE DE EGRESO 2429 Y CHEQUE 
ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 148. 
376 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2436 AL 2444
22/03/2006 23/03/2006 75 376 218 PAPEL MEDIA
377 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2445 AL 2457
23/03/2006 23/03/2006 76 377 199 PAPEL MEDIA
378 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2458 AL 2475
23/03/2006 23/03/2006 76 378 233 PAPEL MEDIA
379 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2476 AL 2493
23/03/2006 24/03/2006 76 379 209 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO  2479 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 20.   
380 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2494 AL 2517
24/03/2006 24/03/2006 76 380 235 PAPEL MEDIA
381 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2518 AL 2529
24/03/2006 27/03/2006 76 381 197 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 2527 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 177, 
382 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2530 AL 2550
27/03/2006 27/03/2006 77 382 204 PAPEL MEDIA
383 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2551 AL 2568
27/03/2006 27/03/2006 77 383 202 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 2552 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 15, , COMPROBANTE DE 
EGRESO 2559 SIN FIRMA FOL. 65
384 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2569 AL 2586
27/03/2006 27/03/2006 77 384 183 PAPEL MEDIA
385 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 1/12
27/03/2006 27/03/2006 77 385 221 PAPEL MEDIA
386 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 2/12
27/03/2006 27/03/2006 77 386 199 PAPEL MEDIA
387 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 3/12
27/03/2006 27/03/2006 78 387 223 PAPEL MEDIA
388 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 4/12
27/03/2006 27/03/2006 78 388 204 PAPEL MEDIA
389 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 5/12
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390 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 6/12
27/03/2006 27/03/2006 78 390 205 PAPEL MEDIA
391 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 7/12
27/03/2006 27/03/2006 78 391 209 PAPEL MEDIA
392 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 8/12
27/03/2006 27/03/2006 79 392 209 PAPEL MEDIA
393 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 9/12
27/03/2006 27/03/2006 79 393 206 PAPEL MEDIA
394 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 10/12
27/03/2006 27/03/2006 79 394 206 PAPEL MEDIA
395 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 11/12
27/03/2006 27/03/2006 79 395 203 PAPEL MEDIA
396 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2587 AL 2587 12/12
27/03/2006 27/03/2006 79 396 144 PAPEL MEDIA
397 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2588 AL 2603
27/03/2006 27/03/2006 80 397 208 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 2596 ANULADO FOL. 110, COMPROBANTE DE EGRESO 2599 
ANULADO FOL. 137, 
398 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2604 AL 2616
28/03/2006 28/03/2006 80 398 184 PAPEL MEDIA
399 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2617 AL 2624
28/03/2006 28/03/2006 80 399 210 PAPEL MEDIA
400 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2625 AL 2634
28/03/2006 28/03/2006 80 400 197 PAPEL MEDIA
401 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2535 AL 2535 1/6
28/03/2006 28/03/2006 80 401 202 PAPEL MEDIA
402 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2535 AL 2535 2/6
28/03/2006 28/03/2006 81 402 201 PAPEL MEDIA
403 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2535 AL 2535 3/6
28/03/2006 28/03/2006 81 403 203 PAPEL MEDIA
404 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2535 AL 2535 4/6
28/03/2006 28/03/2006 81 404 205 PAPEL MEDIA
405 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2535 AL 2535 5/6
28/03/2006 28/03/2006 81 405 202 PAPEL MEDIA
406 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2535 AL 2535 6/6
28/03/2006 28/03/2006 81 406 208 PAPEL MEDIA
407 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2636 AL 2669
28/03/2006 30/03/2006 82 407 193 PAPEL MEDIA
408 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO Del 
2670 al 2696
30/03/2006 30/03/2006 82 408 203 PAPEL MEDIA
409 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2697 AL 2725
30/03/2006 31/03/2006 82 409 204 PAPEL MEDIA
410 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2726 AL 2745
31/03/2006 31/03/2006 82 410 198 PAPEL MEDIA
411 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2746 AL 2764
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412 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2765 AL 2788
31/03/2006 31/03/2006 83 412 206 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 2772 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 73
413 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2789 AL 2801
31/03/2006 31/03/2006 83 413 213 PAPEL MEDIA
414 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2802 AL 2810
31/03/2006 31/03/2006 83 414 211 PAPEL MEDIA
415 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2811 AL 2829
31/03/2006 31/03/2006 83 415 202 PAPEL MEDIA
416 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2830 AL 2878
31/03/2006 31/03/2006 83 416 201 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 2831 SIN FIRMA FOL. 2,  COMPROBANTE DE EGRESO 2834 
ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 23, UN COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO Y UN CHEQUE 
FOL. 31,  COMPROBANTE DE EGRESO 2842 CON FACCIMIL FOL. 40, COMPROBANTE DE 
EGRESO 2861 SIN FIRMA FOL. 99, COMPROBANTE DE EGRESO 2865 CON FACCIMIL FOL. 147, 
COMPROBANTE DE EGRESO 2873 CON FACCIMIL. 
417 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2879 AL 2908
31/03/2006 31/03/2006 84 417 211 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 2881 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 17, COMPROBANTE DE 
EGRESO 2890 SIN FIRMA FOL. 55, COMPROBANTE DE EGRESO 2894 CON FACCIMIL FOL. 82.
418 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  DEL 
2909 AL 2950
31/03/2006 31/03/2006 84 418 201 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 2919 SIN FIRMA FOL. 58, COMPROBANTE DE EGRESO 2923 SIN 
FIRMA FOL. 86. 
419 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2950 AL 2980
31/03/2006 3/04/2006 84 419 197 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 2958 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 26, 
420 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2981 AL 2993
3/04/2006 4/04/2006 84 420 191 PAPEL MEDIA
421 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2994 AL 2999
4/04/2006 4/04/2006 84 421 204 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE 2994 CON FACCIMIL FOL. 1, COMPROBANTE DE EGRESO 2995 CON FACCIMIL 
FOL. 73,  COMROBANTE DE EGRESO 2997 CON FACCIMIL FOL. 100.  
422 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3001 AL 3012 
4/04/2006 4/04/2006 85 422 209 PAPEL MEDIA
423 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3013 AL3018 1/3
4/04/2006 4/04/2006 85 423 230 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3016 CON FACCIMIL FOL. 58.
424 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3018 AL3018 2/3
4/04/2006 4/04/2006 85 424 242 PAPEL MEDIA
425 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3018 AL3018 3/3
4/04/2006 4/04/2006 85 425 240 PAPEL MEDIA
426 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3019 AL 3019 1/7
4/04/2006 4/04/2006 85 426 202 PAPEL MEDIA
427 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3019 AL 3019 2/7
4/04/2006 4/04/2006 86 427 206 PAPEL MEDIA
428 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3019 AL 3019 3/7
4/04/2006 4/04/2006 86 428 189 PAPEL MEDIA
429 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3019 AL 3019 4/7
4/04/2006 4/04/2006 86 429 208 PAPEL MEDIA
430 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3019 AL 3019 5/7
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431 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3019 AL 3019 6/7
4/04/2006 4/04/2006 86 431 187 PAPEL MEDIA
432 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3019 AL 3020 7/7
4/04/2006 4/04/2006 87 432 131 PAPEL MEDIA
433 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3021 AL 3021 1/4
4/04/2006 4/04/2006 87 433 208 PAPEL MEDIA
434 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3021 AL 3021 2/4
4/04/2006 4/04/2006 87 434 215 PAPEL MEDIA
435 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3021 AL 3021 3/4
4/04/2006 4/04/2006 87 435 194 PAPEL MEDIA
436 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3021 AL 3021 4/4
4/04/2006 4/04/2006 87 436 135 PAPEL MEDIA
437 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3022 AL 3041
4/04/2006 5/04/2006 88 437 202 PAPEL MEDIA
438 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3042 AL 3061
5/04/2006 5/04/2006 88 438 218 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3052  ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 89, 
439 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3062 AL 3081
5/04/2006 5/04/2006 88 439 213 PAPEL MEDIA
440 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3082 AL 3098
5/04/2006 5/04/2006 88 440 209 PAPEL MEDIA
441 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3099 AL 3099
5/04/2006 5/04/2006 88 441 209 PAPEL MEDIA
442 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3100 AL 3106
5/04/2006 5/04/2006 89 442 129 PAPEL MEDIA
443 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3107 AL 3107 1/3
5/04/2006 5/04/2006 89 443 195 PAPEL MEDIA
444 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3107 AL 3107 2/3
5/04/2006 5/04/2006 89 444 195 PAPEL MEDIA
445 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3107 AL 3107 3/3
5/04/2006 5/04/2006 89 445 128 PAPEL MEDIA
446 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3108 AL 3120
5/04/2006 5/04/2006 89 446 199 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3108 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 1.
447 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3121 AL 3124
5/04/2006 5/04/2006 90 447 205 PAPEL MEDIA
448 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3124 AL 3132
5/04/2006 5/04/2006 90 448 200 PAPEL MEDIA
449 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3133 AL 3180
5/04/2006 5/04/2006 90 449 204 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3159 NO ESTA.
450 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3181 AL 3194
5/04/2006 6/04/2006 90 450 217 PAPEL MEDIA
451 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3195 AL 3212
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452 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3213 AL 3232
6/04/2006 6/04/2006 91 452 196 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 3218 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 42, COMROBANTE DE EGRESO 
3223 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 114,  COMPROBANTE DE EGRESO 3228 ANULADO Y SIN 
FIRMA FOL. 147, COMPROBANTE DE EGRESO 3230 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 157, 
453 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3233 AL 3245
6/04/2006 6/04/2006 91 453 203 PAPEL MEDIA  COMPROBANTE DE EGRESO 3240 CON FACCIMIL FOL. 119.
454 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3246 AL 3259
6/04/2006 6/04/2006 91 454 198 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3255 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 127.
455 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2360 AL 3263 1/19
6/04/2006 6/04/2006 91 455 237 PAPEL MEDIA COMPROBANTE  DE EGRESO 3260 CON FACCIMIL FOL. 1.  
456 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 2/19
6/04/2006 6/04/2006 91 456 218 PAPEL MEDIA
457 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 3/19
6/04/2006 6/04/2006 92 457 201 PAPEL MEDIA
458 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 4/19
6/04/2006 6/04/2006 92 458 221 PAPEL MEDIA
459 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 5/19
6/04/2006 6/04/2006 92 459 225 PAPEL MEDIA
460 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 6/19
6/04/2006 6/04/2006 92 460 209 PAPEL MEDIA
461 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 7/19
6/04/2006 6/04/2006 92 461 219 PAPEL MEDIA
462 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 8/19
6/04/2006 6/04/2006 93 462 217 PAPEL MEDIA
463 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 9/19
6/04/2006 6/04/2006 93 463 228 PAPEL MEDIA
464 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 10/19
6/04/2006 6/04/2006 93 464 205 PAPEL MEDIA
465 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 11/19
6/04/2006 6/04/2006 93 465 237 PAPEL MEDIA
466 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 12/19
6/04/2006 6/04/2006 93 466 202 PAPEL MEDIA
467 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
2363 AL 3263 13/19
6/04/2006 6/04/2006 94 767 200 PAPEL MEDIA
468 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 14/19
6/04/2006 6/04/2006 94 468 199 PAPEL MEDIA
469 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 15/19
6/04/2006 6/04/2006 94 469 233 PAPEL MEDIA
470 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 16/19
6/04/2006 6/04/2006 94 670 201 PAPEL MEDIA
471 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 17/19
6/04/2006 6/04/2006 94 471 230 PAPEL MEDIA
472 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 18/19
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473 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3263 AL 3263 19/19
6/04/2006 6/04/2006 95 473 225 PAPEL MEDIA
474 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3264 AL 3264 1/8
6/04/2006 6/04/2006 95 474 200 PAPEL MEDIA
475 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3264 AL 3264 2/8
6/04/2006 6/04/2006 95 475 198 PAPEL MEDIA
476 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3264 AL 3264 3/8
6/04/2006 6/04/2006 95 476 233 PAPEL MEDIA
477 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3264 AL 3264 4/8
6/04/2006 6/04/2006 96 477 188 PAPEL MEDIA
478 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3264 AL 3264 5/8
6/04/2006 6/04/2006 96 478 201 PAPEL MEDIA
479 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3264 AL 3264 6/8
6/04/2006 6/04/2006 96 479 200 PAPEL MEDIA
480 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3264 AL 3264 7/8
6/04/2006 6/04/2006 96 480 220 PAPEL MEDIA
481 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3264 AL 3264 8/8
6/04/2006 6/04/2006 96 481 226 PAPEL MEDIA
482 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 1/12
6/04/2006 6/04/2006 97 482 198 PAPEL MEDIA
483 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 2/12
6/04/2006 6/04/2006 97 483 202 PAPEL MEDIA
484 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 3/12
6/04/2006 6/04/2006 97 484 201 PAPEL MEDIA
485 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 4/12
6/04/2006 6/04/2006 97 485 199 PAPEL MEDIA
486 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 5/12
6/04/2006 6/04/2006 97 486 202 PAPEL MEDIA
487 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 6/12
6/04/2006 6/04/2006 98 487 207 PAPEL MEDIA
488 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 7/12
6/04/2006 6/04/2006 98 488 201 PAPEL MEDIA
489 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 8/12
6/04/2006 6/04/2006 98 489 205 PAPEL MEDIA
490 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 9/12
6/04/2006 6/04/2006 98 490 200 PAPEL MEDIA
491 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 10/12
6/04/2006 6/04/2006 98 491 202 PAPEL MEDIA
492 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 11/12
6/04/2006 6/04/2006 99 492 159 PAPEL MEDIA
493 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3265 AL 3265 12/12
6/04/2006 6/04/2006 99 493 150 PAPEL MEDIA
494 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3266 AL 3267 1/10
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495 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3267 AL 3267 2/10
6/04/2006 6/04/2006 99 495 213 PAPEL MEDIA
496 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3267 AL 3267 3/10
6/04/2006 6/04/2006 99 496 213 PAPEL MEDIA
497 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
32667 AL 3267 4/10
6/04/2006 6/04/2006 100 497 192 PAPEL MEDIA
498 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3267 AL 3267 5/10
6/04/2006 6/04/2006 100 498 206 PAPEL MEDIA
499 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
32667AL 3267 6/10
6/04/2006 6/04/2006 100 499 204 PAPEL MEDIA
500 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3267 AL 3267 7/10
6/04/2006 6/04/2006 100 500 207 PAPEL MEDIA
501 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3267 AL 3267 8/10
6/04/2006 6/04/2006 100 501 208 PAPEL MEDIA
502 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3267 AL 3267 9/10
6/04/2006 6/04/2006 101 502 207 PAPEL MEDIA
503 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3267 AL 3267 10/10
6/04/2006 6/04/2006 101 503 198 PAPEL MEDIA
504 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3268 AL 3291
6/04/2006 7/04/2006 101 504 206 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 3269 SIN FIRMA FOL. 21, COMPROBANTE DE EGRESO 3270 SIN 
FIRMA FOL. 22, COMROBANTE DE EGRESO 3271 SIN FIRMA FOL. 23,  COMPROBANTE DE 
EGRESO 3274 SIN FIRMA FOL. 30, COMROBANTE DE EGRESO 3275 SIN FIRMA FOL. 31, 
COMPROBANTE DE EGRESO 3276 SIN FIRMA FOL. 32, COMPROBANTE DE EGRESO 3280 SIN 
FIRMA FOL. 38.
505 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3292 AL 3308
7/04/2006 7/04/2006 101 505 199 PAPEL MEDIA
506 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3309 AL 3335
7/04/2006 7/04/2006 101 506 201 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 3306 SIN FIRMA FOL. 186, COMPROBANTE DE EGRESO 3307 SIN 
FIRMA FOL. 187, 
507 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3336 AL 3368
7/04/2006 11/04/2006 102 507 219 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 3337 ANULADO FOL. 10, COMPROBANTE DE EGRESO 3339 SIN 
FIRMA FOL. 17.
508 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3369 AL 3386
11/04/2006 11/04/2006 102 508 249 PAPEL MEDIA
509 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3387 AL 3399
11/04/2006 11/04/2006 102 509 239 PAPEL MEDIA COMROBANTE DE EGRESO 3388 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 5, 
510 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3400 AL 3411
11/04/2006 11/04/2006 102 510 201 PAPEL MEDIA
511 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3412 AL 3425
11/04/2006 11/04/2006 102 511 211 PAPEL MEDIA
512 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3426 AL 3445
11/04/2006 17/04/2006 103 512 205 PAPEL MEDIA
513 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3446 AL 3463
17/04/2006 17/04/2006 103 513 206 PAPEL MEDIA
514 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3464 AL 3485
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515 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 1/24
18/04/2006 18/04/2006 103 515 201 PAPEL MEDIA
516 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 2/24
18/04/2006 18/04/2006 103 516 215 PAPEL MEDIA
517 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 3/24
18/04/2006 18/04/2006 104 517 207 PAPEL MEDIA
518 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 4/24
18/04/2006 18/04/2006 104 518 203 PAPEL MEDIA
519 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 5/24
18/04/2006 18/04/2006 104 519 218 PAPEL MEDIA
520 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 6/24
18/04/2006 18/04/2006 104 520 204 PAPEL MEDIA
521 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 7/24
18/04/2006 18/04/2006 104 521 209 PAPEL MEDIA
522 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 8/24
18/04/2006 18/04/2006 105 522 220 PAPEL MEDIA
523 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 9/24
18/04/2006 18/04/2006 105 523 204 PAPEL MEDIA
524 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 10/24
18/04/2006 18/04/2006 105 524 216 PAPEL MEDIA
525 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 11/24
18/04/2006 18/04/2006 105 525 235 PAPEL MEDIA
526 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 12/24
18/04/2006 18/04/2006 105 526 219 PAPEL MEDIA
527 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 13/24
18/04/2006 18/04/2006 106 527 225 PAPEL MEDIA
528 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 14/24
18/04/2006 18/04/2006 106 528 224 PAPEL MEDIA
529 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 15/24
18/04/2006 18/04/2006 106 529 221 PAPEL MEDIA
530 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 16/24
18/04/2006 18/04/2006 106 530 212 PAPEL MEDIA
531 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 17/24
18/04/2006 18/04/2006 106 531 219 PAPEL MEDIA
532 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 18/24
18/04/2006 18/04/2006 107 532 214 PAPEL MEDIA
533 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 19/24
18/04/2006 18/04/2006 107 533 201 PAPEL MEDIA
534 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 20/24
18/04/2006 18/04/2006 107 534 218 PAPEL MEDIA
535 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 21/24
18/04/2006 18/04/2006 107 535 214 PAPEL MEDIA
536 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 22/24
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537 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 23/24
18/04/2006 18/04/2006 108 537 226 PAPEL MEDIA
538 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3486 AL 3486 24/24
18/04/2006 18/04/2006 108 538 212 PAPEL MEDIA
539 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3487 AL 3504
18/04/2006 19/04/2006 108 539 206 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 3494 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 72,  COMPROBANTE DE 
EGRESO  Y UN CHEQUE 3497 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 125. 
540 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3505 AL 3518
19/04/2006 19/04/2006 108 540 200 PAPEL MEDIA
541 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3519 AL 3528
19/04/2006 19/04/2006 108 541 202 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3520 SIN FIRMA FOL. 15, 
542 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3529 AL 3541
19/04/2006 19/04/2006 109 542 213 PAPEL MEDIA
543 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3542 AL 3548
19/04/2006 19/04/2006 109 543 214 PAPEL MEDIA
544 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3549 AL 3559
19/04/2006 21/04/2006 109 544 194 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 3594 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 1,  COMPROBANTE DE EGRESO 
3553 SIN FIRMA FOL. 40, 
545 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3560 AL 3570
21/04/2006 21/04/2006 109 545 195 PAPEL MEDIA UN COMPROBANTE DE EGRESO Y UN CHEQUE  3569 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 185, 
546 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3571 AL 3582
23/04/2006 23/04/2006 109 546 223 PAPEL MEDIA
547 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3583 AL 3606
24/04/2006 24/04/2006 109 547 208 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3586 ANULDO Y SIN FIRMA FOL. 22.
548 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3607 AL 3626
24/04/2006 25/04/2006 110 548 215 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3616 SIN FIRMA FOL. 80.
549 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3627 AL 3641
25/04/2006 25/04/2006 110 549 210 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO Y UN CHEQUE 3640 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 193, 
550 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3642 AL 3652 1/15
25/04/2006 25/04/2006 110 550 203 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3644 SIN FIRMA FOLIO 4.
551 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 2/15
25/04/2006 25/04/2006 110 551 201 PAPEL MEDIA
552 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 3/15
25/04/2006 25/04/2006 111 552 203 PAPEL MEDIA
553 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 4/15
25/04/2006 25/04/2006 111 553 209 PAPEL MEDIA
554 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 5/15
25/04/2006 25/04/2006 111 554 202 PAPEL MEDIA
555 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 6/15
25/04/2006 25/04/2006 111 555 204 PAPEL MEDIA
556 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 7/15
25/04/2006 25/04/2006 111 556 204 PAPEL MEDIA
557 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 8/15
25/04/2006 25/04/2006 112 557 206 PAPEL MEDIA
558 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 9/15
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559 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 10/15
25/04/2006 25/04/2006 112 559 206 PAPEL MEDIA
560 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 11/15
25/04/2006 25/04/2006 112 560 205 PAPEL MEDIA
561 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 12/15
25/04/2006 25/04/2006 112 561 210 PAPEL MEDIA
562 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 13/15
25/04/2006 25/04/2006 113 562 202 PAPEL MEDIA
563 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 14/15
25/04/2006 25/04/2006 113 563 202 PAPEL MEDIA
564 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3652 AL 3652 15/15
25/04/2006 25/04/2006 113 564 167 PAPEL MEDIA
565 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3653 AL 3662
25/04/2006 25/04/2006 113 565 196 PAPEL MEDIA
566 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3663 AL 3675
25/04/2006 25/04/2006 113 566 200 PAPEL MEDIA
567 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3676 AL 3683
25/04/2006 25/04/2006 114 567 198 PAPEL MEDIA
568 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3684 AL 3687 1/11
25/04/2006 25/04/2006 114 568 207 PAPEL MEDIA
569 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 2/11
25/04/2006 25/04/2006 114 569 224 PAPEL MEDIA
570 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 3/11
25/04/2006 25/04/2006 114 570 205 PAPEL MEDIA
571 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 4/11
25/04/2006 25/04/2006 114 571 205 PAPEL MEDIA
572 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 5/11
25/04/2006 25/04/2006 115 572 229 PAPEL MEDIA
573 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 6/11
25/04/2006 25/04/2006 115 573 225 PAPEL MEDIA
574 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 7/11
25/04/2006 25/04/2006 115 574 220 PAPEL MEDIA
575 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 8/11
25/04/2006 25/04/2006 115 575 221 PAPEL MEDIA
576 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 9/11
25/04/2006 25/04/2006 115 576 229 PAPEL MEDIA
577 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 10/11
25/04/2006 25/04/2006 116 577 221 PAPEL MEDIA
578 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3687 AL 3687 11/11
25/04/2006 25/04/2006 116 578 216 PAPEL MEDIA
579 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3688 AL 3706
25/04/2006 26/04/2006 116 579 198 PAPEL MEDIA
580 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3707 AL 3708
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581 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3709 3729
26/04/2006 26/04/2006 116 581 212 PAPEL MEDIA
582 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3730 AL 3741
26/04/2006 26/04/2006 117 582 219 PAPEL MEDIA
583 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3742 AL 3748 1/26
27/04/2006 27/04/2006 117 583 213 PAPEL MEDIA UN COMPROBANTE DE EGRESO Y UN CHEQUE CON FACCIMIL EN EL FOL. 26.
584 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 2/26
27/04/2006 27/04/2006 117 584 193 PAPEL MEDIA
585 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 3/26
27/04/2006 27/04/2006 117 585 212 PAPEL MEDIA
586 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 4/26
27/04/2006 27/04/2006 117 586 195 PAPEL MEDIA
587 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 5/26
27/04/2006 27/04/2006 118 587 200 PAPEL MEDIA
588 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 6/26
27/04/2006 27/04/2006 118 588 197 PAPEL MEDIA
589 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 7/26
27/04/2006 27/04/2006 118 589 204 PAPEL MEDIA
590 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 8/26
27/04/2006 27/04/2006 118 590 200 PAPEL MEDIA
591 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 9/26
27/04/2006 27/04/2006 118 591 224 PAPEL MEDIA
592 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 10/26
27/04/2006 27/04/2006 119 592 228 PAPEL MEDIA
593 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 11/26
27/04/2006 27/04/2006 119 593 208 PAPEL MEDIA
594 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 12/26
27/04/2006 27/04/2006 119 594 208 PAPEL MEDIA
595 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 13/26
27/04/2006 27/04/2006 119 595 208 PAPEL MEDIA
596 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 14/26
27/04/2006 27/04/2006 119 596 212 PAPEL MEDIA
597 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 15/26
27/04/2006 27/04/2006 120 597 197 PAPEL MEDIA
598 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 16/26
27/04/2006 27/04/2006 120 598 202 PAPEL MEDIA
599 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 17/26
27/04/2006 27/04/2006 120 599 205 PAPEL MEDIA
600 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 18/26
27/04/2006 27/04/2006 120 600 201 PAPEL MEDIA
601 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 19/26
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602 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 20/26
27/04/2006 27/04/2006 121 602 201 PAPEL MEDIA
603 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 21/26
27/04/2006 27/04/2006 121 603 200 PAPEL MEDIA
604 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 22/26
27/04/2006 27/04/2006 121 604 200 PAPEL MEDIA
605 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 23/26
27/04/2006 27/04/2006 121 605 220 PAPEL MEDIA
606 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 24/26
27/04/2006 27/04/2006 121 606 204 PAPEL MEDIA
607 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 25/26
27/04/2006 27/04/2006 122 607 232 PAPEL MEDIA
608 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3748 AL 3748 26/26
27/04/2006 27/04/2006 122 608 182 PAPEL MEDIA
609 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3749 AL 3781
27/04/2006 28/04/2006 122 609 192 PAPEL MEDIA
610 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3782 AL 3796
28/04/2006 28/04/2006 122 610 201 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 3786 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 58
611 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3797 AL 3813
28/04/2006 28/04/2006 122 611 233 PAPEL MEDIA
UN COMPROBANTE DE EGRESO 3808 UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 169, 
COMPROBANTE DE EGRESO 3810 CON FACCIMIL FOL. 177.
612 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3814 AL 3817
28/04/2006 28/04/2006 123 612 229 PAPEL MEDIA
613 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3818 AL 3821 1/3
28/04/2006 28/04/2006 123 613 233 PAPEL MEDIA
614 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3821 AL 3821 2/3
28/04/2006 28/04/2006 123 614 241 PAPEL MEDIA
615 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3821 AL 3821 3/3
28/04/2006 28/04/2006 123 615 198 PAPEL MEDIA
616 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3822 AL 3836
28/04/2006 28/04/2006 123 616 220 PAPEL MEDIA
UN COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 1, COMPROBANTE DE EGRESO 
3823 ANULADO SIN FIRMA FOL. 2.
617 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3837 AL 3847
28/04/2006 2/05/2006 124 617 224 PAPEL MEDIA
618 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3848 AL 3854
2/05/2006 2/05/2006 124 618 200 PAPEL MEDIA
619 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3855 AL 3866
2/05/2006 2/05/2006 124 619 224 PAPEL MEDIA
620 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3867 AL 3874
2/05/2006 2/05/2006 124 620 208 PAPEL MEDIA
621 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3875 AL 3890
2/05/2006 3/05/2006 124 621 221 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 3883 SIN FIRMA  FOL. 143, COMPROBANTE DE EGRESO 3884 SIN 
FIRMA FOL. 144, 
622 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3891 AL 3950
3/05/2006 3/05/2006 125 622 196 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 3917 CON FACCIMIL FOL. 122, COMPROBANTE DE EGRESO Y  
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623 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3951 AL 3959
3/05/2006 3/05/2006 125 623 197 PAPEL MEDIA
624 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
3960 AL 3999
3/05/2006 3/05/2006 125 624 200 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 3968 SIN FIRMA FOL. 85, COMPROBANTE DE EGRESO Y  CHEQUE 
ANULADO  FOL. 132.
625 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4000 AL 4026
3/05/2006 3/05/2006 125 625 203 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 4023 SIN FIRMA FOL. 149,  COMPROBANTE DE EGRESO 4024 SIN 
FIRMA FOL. 150. 
626 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4027 AL 4046
4/05/2006 4/05/2006 125 626 212 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 4035 NO ESTA,  COMPROBANTE DE EGRESO 4038 CON FACCIMIL 
FOL. 135, COMROBANTE DE EGRESO 4040 SIN FIRMA FOL. 146, COMPROBANTE DE EGRESO 
4041 SIN FIRMA FOL. 155, COMPROBANTE DE EGRESO 4044 SIN FIRMA FOL. 170, 
627 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4047 AL 4071
4/05/2006 4/05/2006 126 627 207 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 4062 CON FACCIMIL FOL. 89, COMPROBANTE DE EGRESO 4069 
SIN FIRMA FOL. 170.
628 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4072 AL 4084
4/05/2006 4/05/2006 126 628 200 PAPEL MEDIA
629 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4085 AL 4089 1/6
4/05/2006 4/05/2006 126 629 198 PAPEL MEDIA
630 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4089 AL 4089 2/6
4/05/2006 4/05/2006 126 630 201 PAPEL MEDIA
631 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4089 AL 4089 3/6
4/05/2006 4/05/2006 126 631 203 PAPEL MEDIA
632 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4089 AL 4089 4/6
4/05/2006 4/05/2006 127 632 196 PAPEL MEDIA
633 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4089 AL 4089 5/6
4/05/2006 4/05/2006 127 633 200 PAPEL MEDIA
634 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4089 AL 4089 6/6
4/05/2006 4/05/2006 127 634 177 PAPEL MEDIA
635 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4090 AL 4090 1/5
4/05/2006 4/05/2006 127 635 203 PAPEL MEDIA
636 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4090 AL 4090 2/5
4/05/2006 4/05/2006 127 636 202 PAPEL MEDIA
637 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4090 AL 4090 3/5
4/05/2006 4/05/2006 128 637 203 PAPEL MEDIA
638 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4090 AL 4090 4/5
4/05/2006 4/05/2006 128 638 205 PAPEL MEDIA
639 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4090 AL 4090 5/5
4/05/2006 4/05/2006 128 639 217 PAPEL MEDIA
640 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4091 AL 4106
4/05/2006 4/05/2006 128 640 201 PAPEL MEDIA
641 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4107 AL 4134
4/05/2006 5/05/2006 128 641 202 PAPEL MEDIA
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642 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4135 AL 4171
5/05/2006 5/05/2006 129 642 201 PAPEL MEDIA FALTA COMPROBANTE DE EGRESO 4162
643 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4172 AL 4193
5/05/2006 5/05/2006 129 643 199 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 4190 SIN FIRMA FOLIO 156, COMPROBANTE DE EGRESO 4191 SIN 
FIRMA, FOLIO 157; COMPROBANTE DE EGRESO 4192  SIN FIRMA FOLIO 158 . 
644 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4194 AL 4201
5/05/2006 5/05/2006 129 644 243 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 4195 SIN FIRMA FOLIO 4; COMPROBANTE DE EGRESO 4198  SIN 
FIRMA FOLIO 14; COMPROBANTE 4200  SIN FIRMA FOLIO 17.  
645 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4202 AL 4218
5/05/2006 5/05/2006 129 645 204 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 4210 ANULADO FOL.  93. 
646
1.20.2.22.3





COMPROBANTE DE EGRESO  4224 SIN FIRMA FOLIO 54; COMPROBANTE DE EGRESO 4225 SIN 
FIRMA FOLIO 55; COMPROBANTE DE EGRESO  4228 SIN FIRMA FOLIO 71; COMPROBANTE DE 
EGRESO  4229  SIN FIRMA FOLIO 77;  COMPROBANTE DE EGRESO  Y UN CHEQUE 4231 
ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 99.
647 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4238 AL 4269 08/05/02006 8/05/2006
130 647 208 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 4246, ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 46,  COMPROBANTE DE 
EGRESO 4258, ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 105. 
648
1.20.2.22.3






COMPROBANTE DE EGRESO 4278, SIN FIRMA FOL. 77, COMPROBANTE DE EGRESO 4279,  SIN 
FIRMA FOL. 78, COMPROBANTE DE EGRESO 4287 SIN FIRMA FOL. 102, FALTA COMPROBANTE 
DE EGRESO 4289  
649 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4301 AL 4313 08/05/02006 8/05/2006
130 649 202 PAPEL MEDIA
650 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4314 AL 4326 08/05/02006 8/05/2006
130 650 200 PAPEL MEDIA
651 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4326 AL 4332 08/05/02006 9/05/2006
130 651 202 PAPEL MEDIA
652 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4333 AL 4334 9/05/2006 9/05/2006
131 652 203 PAPEL MEDIA
653 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4345 AL 4354 9/05/2006 9/05/2006
131 653 246 PAPEL MEDIA
654 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4355 AL 4357 1/3
9/05/2006 9/05/2006 131 654 201 PAPEL MEDIA
655 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4357 AL 4357 2/3
9/05/2006 9/05/2006 131 655 202 PAPEL MEDIA
656 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4357 AL 4357 3/3
9/05/2006 9/05/2006 131 656 138 PAPEL MEDIA
657 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4358 AL 4382
9/05/2006 9/05/2006 132 657 207 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 4381 SIN FIRMA FOL. 199, 
658 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4383 AL 4413
9/05/2006 9/05/2006 132 658 220 PAPEL MEDIA
UN COMPROBANTE DE EGRESO 4383 Y  UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 1, 
COMPROBANTE DE EGRESO 4393 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 85. 
659 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4414 AL 4433
9/05/2006 9/05/2006 132 659 202 PAPEL MEDIA
660 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4434 AL 4453
9/05/2006 9/05/2006 132 660 228 PAPEL MEDIA
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661 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4454 AL 4480
9/05/2006 10/05/2006 132 661 212 PAPEL MEDIA
COMPROBNATE DE EGRESO 4457 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 7, COMPROBANTE DE EGRESO 
4460 SIN FIRMA FOL. 23, UN COMPROBANTE DE EGRESO 4461, Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN 
FIRMA FOL. 25, UN COMPROBANTE DE EGRESO 4463, Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA 
FOL. 28,  COMPROBANTE DE EGRESO 4470 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 111, COMPROBANTE 
DE EGRESO 4477 CON FACCIMIL FOL. 170. 
662 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4481 AL 4498
10/05/2006 10/05/2006 133 662 197 PAPEL MEDIA
663 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4499 AL 4518
10/05/2006 12/05/2006 133 663 204 PAPEL MEDIA
UN COMPROBANTE DE EGRESO 4500 Y UN CHEQUE ANULADO FOL. 12,  COMPROBANTE DE 
EGRESO 4508 ANULADO FOLIO 126; COMPROBANTE DE EGRESO 4509  ANULADO Y SIN FIRMA 
FOLIO 127, COMPROBANTE DE EGRESO 4512 ANULADO FOLIO 141; COMPROBANTE DE 
EGRESO 4513  ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 142. 
664 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4514 AL 4528
12/05/2006 12/05/2006 133 664 201 PAPEL MEDIA
665 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4529 AL 4540
12/05/2006 12/05/2006 133 665 203 PAPEL MEDIA
666 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4541 AL 4548
12/05/2006 12/05/2006 133 666 211 PAPEL MEDIA
667 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4549 AL 4563
12/05/2006 12/05/2006 134 667 211 PAPEL MEDIA
668 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4564 AL 4574
15/05/2006 15/05/2006 134 668 197 PAPEL MEDIA
669 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4575 AL 4588
15/05/2006 15/05/2006 134 669 209 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 4576 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 31, COMPROBANTE DE 
EGRESO 4583 SIN FIRMA FOL. 117, 
670 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4589 AL 4600 1/14
15/05/2006 15/05/2006 134 670 201 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 4593, Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 66, FALTA 
COMPROBANTE DE EGRESO 4598
671 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 2/14 15/05/2006 15/05/2006
134 671 201 PAPEL MEDIA
672 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 3/14 15/05/2006 15/05/2006
135 672 203 PAPEL MEDIA
673 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 4/14 15/05/2006 15/05/2006
135 673 207 PAPEL MEDIA
674 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 5/14 15/05/2006 15/05/2006
135 674 204 PAPEL MEDIA
675 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 6/14 15/05/2006 15/05/2006
135 675 208 PAPEL MEDIA
676 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 7/14 15/05/2006 15/05/2006
135 676 204 PAPEL MEDIA
677 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 8/14 15/05/2006 15/05/2006
136 677 199 PAPEL MEDIA
678 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 9/14 15/05/2006 15/05/2006
136 678 205 PAPEL MEDIA
679 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 10/14 15/05/2006 15/05/2006
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680 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 11/14 15/05/2006 15/05/2006
136 680 202 PAPEL MEDIA
681 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 12/14 15/05/2006 15/05/2006
136 681 204 PAPEL MEDIA
682 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 13/14 15/05/2006 15/05/2006
137 682 209 PAPEL MEDIA
683 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4600 AL 4600 14/14 15/05/2006 15/05/2006
137 683 170 PAPEL MEDIA
684 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
4601 AL 4612 15/05/2006 15/05/2006
137 684 200 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DEEGRESO 4601,  ANULADO Y SIN FIRMA, FOL. 1, COMPROBANTE DE 
EGRESO 4602 ANULADO SIN FIRMA FOL. 2.  
685 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4613 AL 4626 15/05/2006 15/05/2006
137 685 208 PAPEL MEDIA
686 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4627 AL 4635 15/05/2006 15/05/2006
137 686 215 PAPEL MEDIA
687 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4636 AL 4645 16/05/2006 16/05/2006
138 687 196 PAPEL MEDIA
688 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4646 AL 4652 1/22 16/05/2006 16/05/2006
138 688 223 PAPEL MEDIA
689 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 2/22 16/05/2006 16/05/2006
138 689 201 PAPEL MEDIA
690 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 3/22 16/05/2006 16/05/2006
138 690 205 PAPEL MEDIA
691 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 4/22 16/05/2006 16/05/2006
138 691 201 PAPEL MEDIA
692 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 5/22 16/05/2006 16/05/2006
139 692 202 PAPEL MEDIA
693 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 6/22 16/05/2006 16/05/2006
139 693 219 PAPEL MEDIA
694 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 7/22 16/05/2006 16/05/2006
139 694 224 PAPEL MEDIA
695 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 8/22 16/05/2006 16/05/2006
139 695 224 PAPEL MEDIA
696 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 9/22 16/05/2006 16/05/2006
139 696 210 PAPEL MEDIA
697 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 10/22 16/05/2006 16/05/2006
140 697 210 PAPEL MEDIA
698 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 11/22 16/05/2006 16/05/2006
140 698 231 PAPEL MEDIA
699 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 12/22 16/05/2006 16/05/2006
140 699 200 PAPEL MEDIA
700 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 13/22 16/05/2006 16/05/2006
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N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
701 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 14/22 16/05/2006 16/05/2006
140 701 207 PAPEL MEDIA
702 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 15/22 16/05/2006 16/05/2006
141 702 197 PAPEL MEDIA
703 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 16/22 16/05/2006 16/05/2006
141 703 214 PAPEL MEDIA
704 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 17/22 16/05/2006 16/05/2006
141 704 200 PAPEL MEDIA
705 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 18/22 16/05/2006 16/05/2006
141 705 220 PAPEL MEDIA
706 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 19/22 16/05/2006 16/05/2006
141 706 215 PAPEL MEDIA
707 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 20/22 16/05/2006 16/05/2006
142 707 202 PAPEL MEDIA
708 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 21/22 16/05/2006 16/05/2006
142 708 199 PAPEL MEDIA
709 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4652 AL 4652 22/22 16/05/2006 16/05/2006
142 709 198 PAPEL MEDIA
710 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4653 AL 4653 1/5 16/05/2006 16/05/2006
142 710 203 PAPEL MEDIA
711 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4653 AL 4653 2/5 16/05/2006 16/05/2006
142 711 200 PAPEL MEDIA
712 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4653 AL 4653 3/5 16/05/2006 16/05/2006
143 712 206 PAPEL MEDIA
713 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4653 AL 4653 4/5 16/05/2006 16/05/2006
143 713 205 PAPEL MEDIA
714 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4653 AL 4653 5/5 16/05/2006 16/05/2006
143 714 176 PAPEL MEDIA
715 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4654 AL 4669 16/05/2006 17/05/2006
143 715 210 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 4654 SIN FIRMA FOL. 1.
716 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4670 AL 4677 17/05/2006 17/05/2006
143 716 199 PAPEL MEDIA
717 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4678 AL 4685 17/05/2006 17/05/2006
144 717 202 PAPEL MEDIA
718 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4686 AL 4697 17/05/2006 17/05/2006
144 718 212 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 4697 SIN FIRMA FOL. 192, 
719 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4698 AL 4711 18/05/2006 18/05/2006
144 719 216 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 4698 CON FACCIMIL FOL. 1.
720 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4712 AL 4725 18/05/2006 18/05/2006
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N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
721 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4726 AL 4741 1/2
18/05/2006 22/05/2006
144
721 218 PAPEL MEDIA
UN COMPROBANTE DE EGRESO 4733  Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 163, 
COMPROBANTE DE EGRESO 4735 SIN FIRMA FOL. 176, COMPROBANTE DE EGRESO 4736 SIN 
FIRMA FOL. 177, COMPROBANTE DE EGRESO 4738 SIN FIRMA FOL. 180, COMPROBANTE DE 
EGRESO 4741 CON FACCIMIL FOL. 183, 
722 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4741 AL 4741 2/2 22/05/2006 22/05/2006
145 722 224 PAPEL MEDIA
723 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4742 AL 4768 22/05/2006 22/05/2006
145 723 205 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 4761 CON FACCIMIL FOL. 181, COMPROBANTE DE EGRESO 4763 
CON FACCIMIL, FOL. 183, 
724 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4769 AL 4792 23/05/2006 23/05/2006
145 724 197 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 4769 CON FACCIMIL FOL. 1, COMPROBANTE DE EGRESO 4790 Y 
UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 166, 
725 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4793 AL 4800 23/05/2006 23/05/2006
145 725 206 PAPEL MEDIA
726 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4801 AL 4817 23/05/2006 24/05/2006
145
726 176 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 4803 SIN FIRMA FOL. 38, COMPROBANTE DE EGRESO 4803 SIN 
FIRMA FOL. 39, DOS TIQUETES FOL. 57, 
727 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4818 AL 4823 24/05/2006 24/05/2006
146
727 206 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 4818 CON FACCIMIL FOL. 1.
728 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4824 AL 4835 24/05/2006 24/05/2006
146 728 210 PAPEL MEDIA
729 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4836 AL 4837 1/12 24/05/2006 24/05/2006
146 729 202 PAPEL MEDIA
730 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 2/12 24/05/2006 24/05/2006
146 730 199 PAPEL MEDIA
731 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 3/12 24/05/2006 24/05/2006
146 731 204 PAPEL MEDIA
732 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 4/12 24/05/2006 24/05/2006
147 732 203 PAPEL MEDIA
733 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 5/12 24/05/2006 24/05/2006
147 733 199 PAPEL MEDIA
734 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 6/12 24/05/2006 24/05/2006
147 734 202 PAPEL MEDIA
735 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 7/12 24/05/2006 24/05/2006
147 735 205 PAPEL MEDIA
736 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 8/12 24/05/2006 24/05/2006
147 736 198 PAPEL MEDIA
737 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 9/12 24/05/2006 24/05/2006
148 737 200 PAPEL MEDIA
738 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 10/12 24/05/2006 24/05/2006
148 738 203 PAPEL MEDIA
739 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 11/12 24/05/2006 24/05/2006
148 739 200 PAPEL MEDIA
740 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4837 AL 4837 12/12 24/05/2006 24/05/2006
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N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
741 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4838 AL 4858 24/05/2006 24/05/2006
148 741 212 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 4839 SIN FIRMA FOLIO 15; COMPROBANTE DE EGRESO  4841 SIN 
FIRMA FOLIO 17;  COMPROBANTE DE EGRESO 4842 SIN FIRMA FOLIO 18. 
742 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4859 AL 4868 24/05/2006 24/05/2006
149 742 192 PAPEL MEDIA
743 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4869 AL 4869 1/2 24/05/2006 24/05/2006
149 743 199 PAPEL MEDIA
744 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4869 AL 4869 2/2 24/05/2006 24/05/2006
149 744 169 PAPEL MEDIA
745 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4870 AL 4873 1/2 24/05/2006 24/05/2006
149 745 202 PAPEL MEDIA
746 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4873 AL 4873 2/2 24/05/2006 24/05/2006
149 746 238 PAPEL MEDIA
747 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4874 AL 4874 1/2 24/05/2006 24/05/2006
150 747 233 PAPEL MEDIA
748 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4874 AL 4874 2/2 24/05/2006 24/05/2006
150 748 233 PAPEL MEDIA
749 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4875 AL 4875 1/2 24/05/2006 24/05/2006
150 749 141 PAPEL MEDIA
750 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4875 AL 4875 2/2 24/05/2006 24/05/2006
150 750 140 PAPEL MEDIA
751 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4876 AL 4882 24/05/2006 24/05/2006
150 751 206 PAPEL MEDIA
752 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4883 AL 4898 24/05/2006 25/05/2006
151 752 204 PAPEL MEDIA
753 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4899 AL 4911 25/25/2006 25/05/2006
151 753 211 PAPEL MEDIA UN COMPROBANTE DE EGRESO 4899, 4900,  Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 1, 2, 
754 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4912 AL 4930 25/25/2006 25/05/2006
151 754 198 PAPEL MEDIA
755 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4931AL 4936 25/25/2006 25/05/2006
151 755 235 PAPEL MEDIA
756 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4937 AL 4943 25/25/2006 25/05/2006
151 756 184 PAPEL MEDIA
757 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4944 AL 4944 25/25/2006 25/05/2006
152 757 199 PAPEL MEDIA
758 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4945 AL 4958 26/05/2006 26/05/2006
152 758 216 PAPEL MEDIA
759 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4959 AL 4972 26/05/2006 30/05/2006
152 759 216 PAPEL MEDIA
UN COMPROBANTE DE EGRESO 4959,  Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 1;  
COMROBANTE DE EGRESO 4970 ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 188.
760 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
4973 AL 5000 30/05/2006 30/05/2006
152 760 200 PAPEL MEDIA
761 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5001 AL 5045 31/05/2006 31/05/2006
152
761 197 PAPEL MEDIA
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N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
762 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5046 AL 5066 31/05/2006 31/05/2006
153 762 186 PAPEL MEDIA
FALTA COMPROBANTE DE EGRESO 5048;  COMPROBANTE DE EGRESO 5053 Y UN CHEQUE 
ANULADO FOL. 81, COMPROBANTE DE EGRESO 5065 SIN FIRMA FOL. 177, 
763 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 1/21 31/05/2006 31/05/2006
153 763 200 PAPEL MEDIA
764 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 2/21 31/05/2006 31/05/2006
153 764 235 PAPEL MEDIA
765 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 3/21 31/05/2006 31/05/2006
153 765 208 PAPEL MEDIA
766 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 4/21 31/05/2006 31/05/2006
153 766 220 PAPEL MEDIA
767 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 5/21 31/05/2006 31/05/2006
154 767 225 PAPEL MEDIA
768 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 6/21 31/05/2006 31/05/2006
154 768 208 PAPEL MEDIA
769 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 7/21 31/05/2006 31/05/2006
154 769 203 PAPEL MEDIA
770 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 8/21 31/05/2006 31/05/2006
154 770 207 PAPEL MEDIA
771 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 9/21 31/05/2006 31/05/2006
154 771 207 PAPEL MEDIA
772 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 10/21 31/05/2006 31/05/2006
155 772 203 PAPEL MEDIA
773 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 11/21 31/05/2006 31/05/2006
155 773 221 PAPEL MEDIA
774 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 12/21 31/05/2006 31/05/2006
155 774 200 PAPEL MEDIA
775 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 13/21 31/05/2006 31/05/2006
155 775 204 PAPEL MEDIA
776 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 14/21 31/05/2006 31/05/2006
155 776 205 PAPEL MEDIA
777 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 15/21 31/05/2006 31/05/2006
156 777 202 PAPEL MEDIA
778 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 16/21 31/05/2006 31/05/2006
156 778 205 PAPEL MEDIA
779 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 17/21 31/05/2006 31/05/2006
156 779 216 PAPEL MEDIA
780 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 18/21 31/05/2006 31/05/2006
156 780 202 PAPEL MEDIA
781 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 19/21 31/05/2006 31/05/2006
156 781 210 PAPEL MEDIA
782 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 20/21 31/05/2006 31/05/2006
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
783 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5067 AL 5067 21/21 31/05/2006 31/05/2006
157 783 194 PAPEL MEDIA
784
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 




UN COMPROBANTE DE EGRESO 5102 Y UN CHEQUE ANULADO FOL. 171, COMPROBANTE DE 
EGRESO 5108 ANULADO FOL. 201, 
785 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5109 AL 5129 1/06/2006 1/06/2006
157 785 205 PAPEL MEDIA
786 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5130 AL 5135 1/06/2006 1/06/2006
157 786 222 PAPEL MEDIA
787 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5136 AL 5151 1/06/2006 1/06/2006
158 787 194 PAPEL MEDIA
788 1.20.2.22.3






COMPROBANTE DE EGRESO 5153 SIN FIRMA FOL. 30, COMPROBANTE DE EGRESO 5166 SIN 
FIRMA FOL. 136, COMPROBANTE DE EGRESO 5170 SIN FIRMA FOL. 160, COMPROBANTE DE 
EGRESO 5171, SIN FIRMA FOL. 170.
789 1.20.2.22.3






COMPROBANTE DE EGRESO 5193 SIN FIRMA FOL. 85, UN COMPROBANTE DE EGRESO 5199 Y 
UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 143, COMPROBANTE DE EGRESO 5202 CON 
FACCIMIL FOL. 207, 
790
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 




COMPROBANTE DE EGRESO 5212 SIN FIRMA FOL. 43, COMPROBANTE DE EGRESO 5215 SIN 
FIRMA FOL. 65, 
791 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5238 AL 5276 2/06/2006 2/06/2006
158 791 210 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 5261 SIN FIRMA, FOL. 183, UN COMPROBANTE DE EGRESO 5269  
Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 175, 
792 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5277 AL 5299 2/06/2006 2/06/2006
159 792 213 PAPEL MEDIA
793 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5300 AL 5321 2/06/2006 2/06/2006
159 793 220 PAPEL MEDIA
794 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5322 AL 5332 2/06/2006 2/06/2006
159 794 236 PAPEL MEDIA
795 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5333 AL 5343 2/06/2006 2/06/2006
159 795 218 PAPEL MEDIA
796 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5344 AL 5359 2/06/2006 2/06/2006
159 796 205 PAPEL MEDIA
797 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5360 AL 5367 5/06/2006 5/06/2006
160 797 142 PAPEL MEDIA
798 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5368 AL 5368 1/2 5/06/2006 5/06/2006
160 798 219 PAPEL MEDIA
799 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5368 AL 5373 5/06/2006 5/06/2006
160 799 214 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 5372 CON FACCIMIL FOL. 117. 
800 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5373 AL 5373 5/06/2006 5/06/2006
160 800 197 PAPEL MEDIA
801 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5374 AL 5374 5/06/2006 5/06/2006
160 801 125 PAPEL MEDIA
802 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5375 AL 5376 5/06/2006 5/06/2006
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
803 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5377 AL 5377 1/2 5/06/2006 5/06/2006
161 803 203 PAPEL MEDIA
804 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5377 AL 5377 2/2 5/06/2006 5/06/2006
161 804 204 PAPEL MEDIA
805 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5378 AL 5380 1/4 5/06/2006 5/06/2006
161 805 193 PAPEL MEDIA
806 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5380 AL 5380 2/4 5/06/2006 5/06/2006
161 806 230 PAPEL MEDIA
807 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5380 AL 5380 3/4 5/06/2006 5/06/2006
162 807 200 PAPEL MEDIA
808 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5380 AL 5380 4/4 5/06/2006 5/06/2006
162 808 103 PAPEL MEDIA
809 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5381 AL 5381 1/2 5/06/2006 5/06/2006
162 809 241 PAPEL MEDIA
810 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5381 AL 5381 2/2 5/06/2006 5/06/2006
162 810 213 PAPEL MEDIA
811 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5382 AL 5388 5/06/2006 5/06/2006
162 811 164 PAPEL MEDIA
812 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5389 AL 5414 5/06/2006 5/06/2006
163 812 201 PAPEL MEDIA
UN COMPROBANTE DE EGRESO 5405 YUN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 150, 
COMPROBANTE DE EGRESO 5408 ANULADO Y SIN FIRMA, FOL. 157
813 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5415 AL 5430 5/06/2006 5/06/2006
163 813 206 PAPEL MEDIA
UN COMPROBANTE DE EGRESO 5420 Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 78, UN 
COMPROBANTE DE EGRESO 5422 Y UN CHEQUE ANULADO Y SIN FIRMA FOL. 82, 
814 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5431 AL 5440 5/06/2006 5/06/2006
163 814 199 PAPEL MEDIA
815 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5441 AL 5471 6/06/2006 6/06/2006
163 815 204 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 5463 CON FACCIMIL FOL. 114, 
816 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5472 al 5475 1/2 6/06/2006 6/06/2006
163 816 199 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 5474, SIN FIRMA FOL. 107, COMPROBANTE DE EGRESO 5475 SIN 
FIRMA FOL. 118.
817 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5475 al 5475 2/2 6/06/2006 6/06/2006
164 817 171 PAPEL MEDIA
818 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5476 al 5490 6/06/2006 6/06/2006
164 818 113 PAPEL MEDIA
819 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5491 al 5503 6/06/2006 6/06/2006
164 819 201 PAPEL MEDIA
820 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5504 al 5527 1/2 06/06/02006 6/06/2006
164 820 205 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 5524 FACCIMIL FOL.60.
821 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5527 al 5527 2/2 06/06/02006 6/06/2006
164 821 241 PAPEL MEDIA
822 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5528 al 5532 1/2 06/06/02006 6/06/2006
165 822 208 PAPEL MEDIA
823 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5532 al 5532 2/2 06/06/02006 6/06/2006
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824 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5533 al 5539 1/2 06/06/02006 6/06/2006
165 824 201 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 5537 Y CHEQUE  ANULADO FOL. 8.
825 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5539 al 5539 2/2 06/06/02006 6/06/2006
165 825 154 PAPEL MEDIA
826 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5540 al 5543 1/9 06/06/02006 6/06/2006
165 826 197 PAPEL MEDIA
827 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5543 al 5543 2/9 06/06/02006 6/06/2006
166 827 202 PAPEL MEDIA
828 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5543 al 5543 3/9 06/06/02006 6/06/2006
166 828 198 PAPEL MEDIA
829 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5543 al 5543 4/9 06/06/02006 6/06/2006
166 829 204 PAPEL MEDIA
830 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5543 al 5543 5/9 06/06/02006 6/06/2006
166 830 199 PAPEL MEDIA
831 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5543 al 5543 6/9 06/06/02006 6/06/2006
166 831 208 PAPEL MEDIA
832 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5543 al 5543 7/9 06/06/02006 6/06/2006
167 832 203 PAPEL MEDIA
833 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5543 al 5543 8/9 06/06/02006 6/06/2006
167 833 205 PAPEL MEDIA
834 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5543 al 5543 9/9 06/06/02006 6/06/2006
167 834 190 PAPEL MEDIA
835 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5544 al 5546 06/06/02006 6/06/2006
167 835 235 PAPEL MEDIA
836 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5547 al 5559 06/06/02006 6/06/2006
167 836 201 PAPEL MEDIA
837
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  




COMPROBANTE DE EGRESO 5574 SIN FIRMA FOL. 201;FALTA COMPROBANTE DE EGRESO 
5564 
838 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5576 al 5590 06/06/02006 7/06/2006
168 838 201 PAPEL MEDIA
839
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  




COMPROBANTE DE EGRESO 5601 ANULADO FOL. 111.
840 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5609 al 5624 07/06/02006 8/06/2006
168 840 207 PAPEL MEDIA
841
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  




COMPROBANTE DE EGRESO 5630 Y CHEQUE ANULADO FOL. 61, COMPROBANTE DE EGRESO 
5631 Y CHEQUE ANULADO FOL. 62
842 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5643 al 5657 08/06/02006 8/06/2006
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843
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  





COMPROBANTE DE DE EGRESO 5663 NO TIENE FIRMA FOL. 54,COMPROBANTE DE DE 
EGRESO 5664 NO TIENE FIRMA FOL. 55,COMPROBANTE DE DE EGRESO 5665 NO TIENE FIRMA 
FOL. 56,COMPROBANTE DE DE EGRESO 5666 NO TIENE FIRMA FOL. 57,COMPROBANTE DE DE 
EGRESO 5667 NO TIENE FIRMA FOL. 58,COMPROBANTE DE DE EGRESO 5668 NO TIENE FIRMA 
FOL. 59,COMPROBANTE DE DE EGRESO 5669 NO TIENE FIRMA FOL. 60,COMPROBANTE DE DE 
EGRESO 5670 NO TIENE FIRMA FOL. 61,COMPROBANTE DE DE EGRESO 5671 NO TIENE FIRMA 
FOL. 62; COMPROBANTE DE EGRESO 5678 FACCIMIL FOL. 107; COMPROBANTE DE EGRESO 
5679 ANULADO FOL. 111.
844 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5682 al 5682 08/06/02006 8/06/2006
169 844 103 PAPEL MEDIA
845 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5683 al 5684 08/06/02006 8/06/2006
169 845 216 PAPEL MEDIA
846 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5685 al 5687 1/5 08/06/02006 8/06/2006
169 846 201 PAPEL MEDIA
847 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5687 al 5687 2/5 08/06/02006 8/06/2006
170 847 228 PAPEL MEDIA
848 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5687 al 5687 3/5 08/06/02006 8/06/2006
170 848 194 PAPEL MEDIA
849 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5687 al 5687 4/5 08/06/02006 8/06/2006
170 849 220 PAPEL MEDIA
850 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5687 al 5687 5/5 08/06/02006 8/06/2006
170 850 205 PAPEL MEDIA
851 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5688 al 5691 1/3 09/06/02006 9/06/2006
170 851 208 PAPEL MEDIA
852 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5691 al 5691 2/3 09/06/02006 9/06/2006
171 852 212 PAPEL MEDIA
853 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5691 al 5691 3/3 09/06/02006 9/06/2006
171 853 118 PAPEL MEDIA
854 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5692 al 5692 1/2 09/06/02006 9/06/2006
171 854 203 PAPEL MEDIA
855 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5692 al 5692 2/2 09/06/02006 9/06/2006
171 855 226 PAPEL MEDIA
856 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5693 al 5701 09/06/02006 9/06/2006
171 856 197 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 5693 ANULADO FOL.1; COMPROBANTE DE EGRESO 5697 SIN 
FIRMA FOL.57.
857 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5702 al 5712 09/06/02006 12/06/2006
172 857 203 PAPEL MEDIA
858 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5713 al 5728 12/06/02006 12/06/2006
172 858 203 PAPEL MEDIA
859 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5729 al 5745 12/06/02006 12/06/2006
172 859 199 PAPEL MEDIA
860 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5746 al 5756 12/06/02006 12/06/2006
172 860 202 PAPEL MEDIA
861 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5757 al 5771 12/06/02006 12/06/2006
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862 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5772 al 5789 12/06/02006 12/06/2006
173 862 208 PAPEL MEDIA
863 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5790 al 5801 12/06/02006 12/06/2006
173 863 195 PAPEL MEDIA
864 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5802 al 5808 12/06/02006 12/06/2006
173 864 195 PAPEL MEDIA
865 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5809 al 5820 12/06/02006 13/06/2006
173 865 199 PAPEL MEDIA
866 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5821 al 5821 1/3 13/06/02006 13/06/2006
173 866 204 PAPEL MEDIA
867 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5821 al 5821 2/3 13/06/02006 13/06/2006
174 867 224 PAPEL MEDIA
868 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5821 al 5821 3/3 13/06/02006 13/06/2006
174 868 167 PAPEL MEDIA
869 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5822 al 5826 1/5 13/06/02006 13/06/2006
174 869 198 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 5822 ANULADO FOL. 1
870 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5826 al 5826 2/5 13/06/02006 13/06/2006
174 870 206 PAPEL MEDIA
871 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5826 al 5826 3/5 13/06/02006 13/06/2006
174 871 195 PAPEL MEDIA
872 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5826 al 5826 4/5 13/06/02006 13/06/2006
175 872 199 PAPEL MEDIA
873 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5826 al 5826 5/5 13/06/02006 13/06/2006
175 873 179 PAPEL MEDIA
874 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5827 al 5831  13/06/02006 13/06/2006
175 874 232 PAPEL MEDIA
875 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5832 al 5834  1/2 13/06/02006 13/06/2006
175 875 137 PAPEL MEDIA
876 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5834 al 5834  2/2 13/06/02006 13/06/2006
175 876 138 PAPEL MEDIA
877 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5835 al 5841  1/2 13/06/02006 13/06/2006
176 877 228 PAPEL MEDIA
878 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5841 al 5841  2/2 13/06/02006 13/06/2006
176 878 156 PAPEL MEDIA
879 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5842 al 5847 13/06/02006 13/06/2006
176 879 180 PAPEL MEDIA
880 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5848 al 5856 13/06/02006 13/06/2006
176 880 198 PAPEL MEDIA
881 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5857 al 5860 13/06/02006 14/06/2006
176 881 147 PAPEL MEDIA
882 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5860 al 5860 14/06/02006 14/06/2006
177 882 98 PAPEL MEDIA
883 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 1/28 14/06/02006 14/06/2006
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884 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 2/28 14/06/02006 14/06/2006
177 884 211 PAPEL MEDIA
885 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 3/28 14/06/02006 14/06/2006
177 885 217 PAPEL MEDIA
886 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5861 al 5861 4/28 14/06/02006 14/06/2006
177 886 211 PAPEL MEDIA
887 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 5/28 14/06/02006 14/06/2006
178 887 215 PAPEL MEDIA
888 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 6/28 14/06/02006 14/06/2006
178 888 238 PAPEL MEDIA
889 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5861 al 5861 7/28 14/06/02006 14/06/2006
178 889 240 PAPEL MEDIA
890 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 8/28 14/06/02006 14/06/2006
178 890 224 PAPEL MEDIA
891 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 9/28 14/06/02006 14/06/2006
178 891 208 PAPEL MEDIA
892 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 10/28 14/06/02006 14/06/2006
179 892 215 PAPEL MEDIA
893 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5861 al 5861 11/28 14/06/02006 14/06/2006
179 893 217 PAPEL MEDIA
894 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 12/28 14/06/02006 14/06/2006
179 894 208 PAPEL MEDIA
895 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 13/28 14/06/02006 14/06/2006
179 895 208 PAPEL MEDIA
896 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 14/28 14/06/02006 14/06/2006
179 896 206 PAPEL MEDIA
897 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 15/28 14/06/02006 14/06/2006
180 897 207 PAPEL MEDIA
898 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 16/28 14/06/02006 14/06/2006
180 898 207 PAPEL MEDIA
899 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 17/28 14/06/02006 14/06/2006
180 899 205 PAPEL MEDIA
900 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 18/28 14/06/02006 14/06/2006
180 900 228 PAPEL MEDIA
901 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 19/28 14/06/02006 14/06/2006
180 901 202 PAPEL MEDIA
902 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 20/28 14/06/02006 14/06/2006
181 902 207 PAPEL MEDIA
903 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 21/28 14/06/02006 14/06/2006
181 903 203 PAPEL MEDIA
904 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 22/28 14/06/02006 14/06/2006
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905 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 23/28 14/06/02006 14/06/2006
181 905 209 PAPEL MEDIA
906 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 24/28 14/06/02006 14/06/2006
181 906 208 PAPEL MEDIA
907 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 25/28 14/06/02006 14/06/2006
182 907 211 PAPEL MEDIA
908 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 26/28 14/06/02006 14/06/2006
182 908 217 PAPEL MEDIA
909 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 27/28 14/06/02006 14/06/2006
182 909 217 PAPEL MEDIA
910 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5861 al 5861 28/28 14/06/02006 14/06/2006
182 910 179 PAPEL MEDIA
911 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5862 al 5862  1/6 14/06/02006 14/06/2006
182 911 207 PAPEL MEDIA
912 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5862 al 5862  2/6 14/06/02006 14/06/2006
183 912 207 PAPEL MEDIA
913 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5862 al 5862  3/6 14/06/02006 14/06/2006
183 913 216 PAPEL MEDIA
914 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5862 al 5862  4/6 14/06/02006 14/06/2006
183 914 212 PAPEL MEDIA
915 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5862 al 5862  5/6 14/06/02006 14/06/2006
183 915 217 PAPEL MEDIA
916 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5862 al 5862  6/6 14/06/02006 14/06/2006
183 916 158 PAPEL MEDIA
917 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5863 al 5873  14/06/02006 14/06/2006
184 917 213 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO 5864 FOL. 10
918 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5874 al 5883  14/06/02006 14/06/2006
184 918 239 PAPEL MEDIA
919 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5884 al 5895  14/06/02006 14/06/2006
184 919 220 PAPEL MEDIA
920 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5896 al 5905  14/06/02006 14/06/2006
184 920 211 PAPEL MEDIA
921 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5906 al 5921 14/06/02006 14/06/2006
184 921 205 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 5919 ANULADO FOL.140
922 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5922 al 5933 14/06/02006 15/06/2006
185 922 164 PAPEL MEDIA
923 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5934 al 5946 15/06/02006 15/06/2006
185 923 216 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 5942 ANULADO FOL.182.
924 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5947 al 5962 15/06/02006 15/06/2006
185 924 230 PAPEL MEDIA
925 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
5963 al 5972 15/06/02006 15/06/2006
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926 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5973 al 5994
15/06/02006 16/06/2006 185 926 221 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 5974 ANULADO  FOL.13; COMPROBANTE DE EGRESO 5975 
ANULADO FOL. 14;COMPROBANTE DE EGRESO 5976 ANULADO  CON CHEQUE FOL. 29; 
COMPROBANTE DE EGRESO 5977 ANULADO  CON CHEQUE FOL. 30;COMPROBANTE DE 
EGRESO 5978 ANULADO  CON CHEQUE FOL. 31;COMPROBANTE DE EGRESO 5979 ANULADO  
CON CHEQUE FOL. 32;   
927 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
5995 al 6014 16/06/02006 16/06/2006
186 927 217 PAPEL MEDIA
928
1.20.2.22.3






COMPROBANTE DE EGRESO 6023 ANULADO  FOL. 110; COMPROBANTE DE EGRESO 6029 SIN 
FIRMA FOL. 182,  COMPROBANTE DE EGRESO 6030 SIN FIRMA FOL.183, COMPROBANTE DE 
EGRESO 6031 SIN FIRMA FOL.184
929 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6034 al 6041 16/06/02006 16/06/2006
186 929 231 PAPEL MEDIA
930 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6042 al 6049 16/06/02006 16/06/2006
186 930 196 PAPEL MEDIA
931 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6050 al 6053 1/2 16/06/02006 16/06/2006
186 931 207 PAPEL MEDIA
932 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6053 al 6053 2/2 16/06/02006 16/06/2006
187 932 218 PAPEL MEDIA
933 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6054 al 6054 1/10 16/06/02006 16/06/2006
187 933 206 PAPEL MEDIA
934 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6054 al 6054 2/10 16/06/02006 16/06/2006
187 934 192 PAPEL MEDIA
935 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6054 al 6054 3/10 16/06/02006 16/06/2006
187 935 200 PAPEL MEDIA
936 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6054 al 6054 4/10 16/06/02006 16/06/2006
187 936 196 PAPEL MEDIA
937 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6054 al 6054 5/10 16/06/02006 16/06/2006
188 937 200 PAPEL MEDIA
938 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6054 al 6054 6/10 16/06/02006 16/06/2006
188 938 200 PAPEL MEDIA
939 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6054 al 6054 7/10 16/06/02006 16/06/2006
188 939 200 PAPEL MEDIA
940 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6054 al 6054 8/10 16/06/02006 16/06/2006
188 940 206 PAPEL MEDIA
941 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6054 al 6054 9/10 16/06/02006 16/06/2006
188 941 180 PAPEL MEDIA
942 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6054 al 6054 10/10 16/06/02006 16/06/2006
189 942 187 PAPEL MEDIA
943 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6055 al 6055 16/06/02006 16/06/2006
189 943 198 PAPEL MEDIA
944 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6056 al 6056 1/4 16/06/02006 16/06/2006
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
945 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6056 al 6056 2/4 16/06/02006 16/06/2006
189 945 206 PAPEL MEDIA
946 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6056 al 6056 3/4 16/06/02006 16/06/2006
189 946 186 PAPEL MEDIA
947 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6056 al 6056 4/4 16/06/02006 16/06/2006
190 947 118 PAPEL MEDIA
948 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6057 al 6057  1/2 16/06/02006 16/06/2006
190 948 178 PAPEL MEDIA
949 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6057 al 6057  2/2 16/06/02006 16/06/2006
190 949 132 PAPEL MEDIA
950 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6058 al 6058  16/06/02006 16/06/2006
190 950 178 PAPEL MEDIA
951 1.20.2.22.3
 COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6059 al 6059  16/06/02006 16/06/2006
190 951 207 PAPEL MEDIA
952 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6060 al 6061 1/2 16/06/02006 16/06/2006
191 952 214 PAPEL MEDIA
953 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6061 2/2 al 6064 16/06/02006 16/06/2006
191 953 196 PAPEL MEDIA
954 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6065 al 6077  20/06/02006 21/06/2006
191 954 207 PAPEL MEDIA
955 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6078 al 6078 1/4  21/06/02006 21/06/2006
191 955 232 PAPEL MEDIA
956 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6078 al 6078 2/4  21/06/02006 21/06/2006
191 956 204 PAPEL MEDIA
957 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6078 al 6078 3/4  21/06/02006 21/06/2006
192 957 206 PAPEL MEDIA
958 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6078 al 6078 4/4  21/06/02006 21/06/2006
192 958 126 PAPEL MEDIA
959 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6079 al 6090   21/06/02006 21/06/2006
192 959 212 PAPEL MEDIA
960 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6091 al 6104   21/06/02006 21/06/2006
192 960 220 PAPEL MEDIA
961 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6105 al 6118   21/06/02006 22/06/2006
192 961 199 PAPEL MEDIA
962 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6119 al 6130   22/06/02006 23/06/2006
193 962 226 PAPEL MEDIA
963 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6131 al 6140   23/06/02006 23/06/2006
193 963 196 PAPEL MEDIA
964 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6141 al 6149 23/06/02006 23/06/2006
193 964 189 PAPEL MEDIA
965 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6150 al 6160 23/06/02006 23/06/2006
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966 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6161 al 6177 23/06/02006 23/06/2006
193 966 202 PAPEL MEDIA
967 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6178 al 6193 23/06/02006 23/06/2006
194 967 182 PAPEL MEDIA
968 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6194 al 6211 1/2 23/06/02006 23/06/2006
194 968 202 PAPEL MEDIA
969 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6211 al 6211 2/2 23/06/02006 23/06/2006
194 969 196 PAPEL MEDIA
970 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6212 al 6225 23/06/02006 27/06/2006
194 970 208 PAPEL MEDIA
971 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6226 al 6237 27/06/02006 27/06/2006
194 971 195 PAPEL MEDIA
972 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6238 al 6253 27/06/02006 27/06/2006
195 972 167 PAPEL MEDIA
973 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6254 al 6256 27/06/02006 27/06/2006
195 973 169 PAPEL MEDIA
974 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6257 al 6258 27/06/02006 27/06/2006
195 974 218 PAPEL MEDIA
975 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6259 al 6259 1/2 27/06/02006 27/06/2006
195 975 210 PAPEL MEDIA
976 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6259 al 6259 2/2 27/06/02006 27/06/2006
195 976 168 PAPEL MEDIA
977 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6260 al 6274 27/06/02006 28/06/2006
196 977 209 PAPEL MEDIA
978 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6275 al 6286 28/06/02006 28/06/2006
196 978 211 PAPEL MEDIA
979 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6287 al 6296 28/06/02006 28/06/2006
196 979 214 PAPEL MEDIA
980 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6297 al 6307 28/06/02006 28/06/2006
196 980 193 PAPEL MEDIA
981 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6308 al 6317 28/06/02006 29/06/2006
196 981 198 PAPEL MEDIA
982 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6318 al 6328 29/06/02006 29/06/2006
197 982 198 PAPEL MEDIA
983 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6329 al 6340 29/06/02006 29/06/2006
197 983 208 PAPEL MEDIA
984 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6341 al 6352 29/06/02006 29/06/2006
197 984 202 PAPEL MEDIA
985 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6353 al 6367 29/06/02006 29/06/2006
197 985 202 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 6364 NO SE ENCUENTRA; COMPROBANTE DE EGRESO 6367 SE 
ENCUENTRA RASGADO FOL.169 
986 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6368 al 6378 29/06/02006 29/06/2006
197 986 196 PAPEL MEDIA
987 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6379 al 6382 1/4 29/06/02006 29/06/2006
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
988 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6382 al 6382 2/4 29/06/02006 29/06/2006
198 988 208 PAPEL MEDIA
989 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6382 al 6382 3/4 29/06/02006 29/06/2006
198 989 187 PAPEL MEDIA
990 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6382 al 6382 4/4 29/06/02006 29/06/2006
198 990 179 PAPEL MEDIA
991 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6383 al 6384 29/06/02006 29/06/2006
198 991 223 PAPEL MEDIA
992 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6385 al 6396 29/06/02006 30/06/2006
198 992 187 PAPEL MEDIA
993 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6397 al 6397 1/5 30/06/02006 30/06/2006
199 993 205 PAPEL MEDIA
994 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6397 al 6397 2/5 30/06/02006 30/06/2006
199 994 197 PAPEL MEDIA
995 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6397 al 6397 3/5 30/06/02006 30/06/2006
199 995 204 PAPEL MEDIA
996 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6397 al 6397 4/5 30/06/02006 30/06/2006
199 996 200 PAPEL MEDIA
997 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6397 al 6397 5/5 30/06/02006 30/06/2006
200 997 92 PAPEL MEDIA
998 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6398 al 6431 
30/06/02006 30/06/2006 200 998 200 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO 6402 FOL. 14,COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO 
6403 FOL.15, COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO 6408 FOL. 61,COMPROBANTE DE EGRESO 
SIN FIRMA  6410 FOL.68, COMPROBANTE DE EGRESO SIN FIRMA  6414 FOL. 96, 
COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO   6415 FOL. 97, COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO  
6424 FOL.147
999 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6432 al 6461 30/06/02006 4/07/2006
200 999 215 PAPEL MEDIA
1000 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6462 al 6473 04/07/02006 4/07/2006
200 1000 201 PAPEL MEDIA
1001 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6474 al 6485 04/07/02006 4/07/2006
200 1001 198 PAPEL MEDIA
1002 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6486 al 6500 04/07/02006 5/07/2006
201 1002 207 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO FOL. 155
1003 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6501 al 6518 04/07/02006 5/07/2006
201 1003 219 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 6515 ANULADO  FOL.184 
1004 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6519 al 6529 05/07/02006 5/07/2006
201 1004 216 PAPEL MEDIA
1005 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6530 al 6544 05/07/02006 5/07/2006
201 1005 183 PAPEL MEDIA
1006 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6545 al 6545 1/2 05/07/02006 5/07/2006
201 1006 213 PAPEL MEDIA
1007 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6545 2/2 al 6573 05/07/02006 5/07/2006
202 1007 210 PAPEL MEDIA
1008 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6574 al 6632 05/07/02006 5/07/2006
202 1008 206 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO 6594 FOL.74; COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO 
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1009 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6633 al 6669 05/07/02006 5/07/2006
202 1009 205 PAPEL MEDIA
1010 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6670 al 6704 05/07/02006 5/07/2006
202 1010 185 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 6688 NO SE ENCUENTRA 
1011 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6705 al 6742 
05/07/02006 6/07/2006 202 1011 197 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 6717 FACCIMIL FOL.89, COMPROBANTE DE EGRESO 6718 
FACCIMIL FOL.90,COMPROBANTE DE EGRESO 6721 FACCIMIL FOL.101,COMPROBANTE DE 
EGRESO 6723 FACCIMIL FOL.108,COMPROBANTE DE EGRESO 6726 FACCIMIL 
FOL.119,COMPROBANTE DE EGRESO 6730 FACCIMIL FOL.135,COMPROBANTE DE EGRESO 
6733 SIN FIRMA  FOL.139,COMPROBANTE DE EGRESO 6734 SIN FIRMA  FOL.149, 
COMPROBANTE DE EGRESO 6736 SIN FIRMA  FOL.156, COMPROBANTE DE EGRESO 6739 SIN 
FIRMA  FOL.187
1012 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6743 al 6744 06/07/02006 6/07/2006
203 1012 230 PAPEL MEDIA
1013 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6745 al 6768 06/07/02006 6/07/2006
203 1013 201 PAPEL MEDIA
1014 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6769 al 6776 06/07/02006 6/07/2006
203 1014 198 PAPEL MEDIA
1015 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6777 al 6790 06/07/02006 6/07/2006
203 1015 188 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 6779 ANULADO FOL.23
1016 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6791 al 6794 1/2 06/07/02006 6/07/2006
203 1016 214 PAPEL MEDIA
1017 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6794 2/2 al 6809 06/07/02006 6/07/2006
204 1017 206 PAPEL MEDIA
1018 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6810 al 6820 06/07/02006 6/07/2006
204 1018 219 PAPEL MEDIA
1019
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 




COMPROBANTE DE EGRESO 6824 ANULADO FOL. 51;COMPROBANTE DE EGRESO 6834 
ANULADO FOL. 182
1020 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6840 al 6883 06/07/02006 7/07/2006
204 1020 197 PAPEL MEDIA
1021 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 1/12 07/07/02006 7/07/2006
204 1021 208 PAPEL MEDIA
1022 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 2/12 07/07/02006 7/07/2006
205 1022 209 PAPEL MEDIA
1023 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6884 al 6884 3/12 07/07/02006 7/07/2006
205 1023 204 PAPEL MEDIA
1024 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 4/12 07/07/02006 7/07/2006
205 1024 214 PAPEL MEDIA
1025 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 5/12 07/07/02006 7/07/2006
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1026 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 6/12 07/07/02006 7/07/2006
205 1026 217 PAPEL MEDIA
1027 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6884 al 6884 7/12 07/07/02006 7/07/2006
206 1027 205 PAPEL MEDIA
1028 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 8/12 07/07/02006 7/07/2006
206 1028 204 PAPEL MEDIA
1029 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 9/12 07/07/02006 7/07/2006
206 1029 209 PAPEL MEDIA
1030 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 10/12 07/07/02006 7/07/2006
206 1030 204 PAPEL MEDIA
1031 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 11/12 07/07/02006 7/07/2006
206 1031 176 PAPEL MEDIA
1032 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6884 al 6884 12/12 07/07/02006 7/07/2006
207 1032 105 PAPEL MEDIA
1033 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6885 al 6886 1/2 07/07/02006 7/07/2006
207 1033 199 PAPEL MEDIA
1034 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6886 al 6886 2/2 07/07/02006 7/07/2006
207 1034 193 PAPEL MEDIA
1035 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6887 al 6888 1/4 07/07/02006 7/07/2006
207 1035 204 PAPEL MEDIA
1036 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6888 al 6888 2/4 07/07/02006 7/07/2006
207 1036 207 PAPEL MEDIA
1037 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6888 al 6888 3/4 07/07/02006 7/07/2006
208 1037 207 PAPEL MEDIA
1038 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6888 al 6888 4/4 07/07/02006 7/07/2006
208 1038 218 PAPEL MEDIA
1039 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6889 al 6907 07/07/02006 7/07/2006
208 1039 211 PAPEL MEDIA
1040
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  




COMPROBANTE DE EGRESO 6918 ANULADO FOL. 93, COMPROBANTE DE EGRESO 6920 
ANULADO FOL. 98
1041 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6930 al 6943 07/07/02006 7/07/2006
208 1041 225 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 6936 SIN FIRMA FOL. 117
1042 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6944 al 6960 07/07/02006 7/07/2006
209 1042 224 PAPEL MEDIA
1043 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6961 al 6980 07/07/02006 7/07/2006
209 1043 211 PAPEL MEDIA
1044 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
6981 al 6985 07/07/02006 7/07/2006
209 1044 195 PAPEL MEDIA
1045 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
6986 al 7004 07/07/02006 7/07/2006
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1046 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7005 al 7033
07/07/02006 7/07/2006 209 1046 205 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7006 ANULADO CON CHEQUE FOL. 7; COMPROBANTE DE 
EGRESO 7026 ANULADO FOL. 157; COMPROBANTE DE EGRESO 7027 SIN FIRMA FOL. 158, 
COMPROBANTE DE EGRESO 7028 SIN FIRMA FOL. 165,COMPROBANTE DE EGRESO 7029 SIN 
FIRMA FOL. 171,  COMPROBANTE DE EGRESO 7030 SIN FIRMA FOL. 179, COMPROBANTE DE 
EGRESO 7031 SIN FIRMA FOL. 186,COMPROBANTE DE EGRESO 7032 SIN FIRMA FOL. 193,  
COMPROBANTE DE EGRESO 7033 SIN FIRMA FOL. 199,
1047 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7034 al 7062
07/07/02006 7/07/2006 210 1047 202 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7034 SIN FIRMA FOL. 1, COMPROBANTE DE EGRESO 7035 SIN 
FIRMA FOL.7, COMPROBANTE DE EGRESO 7036 SIN FIRMA FOL. 13, COMPROBANTE DE 
EGRESO 7037 SIN FIRMA FOL. 26,COMPROBANTE DE EGRESO 7038 SIN FIRMA FOL. 32, 
COMPROBANTE DE EGRESO 7039 SIN FIRMA FOL. 38,COMPROBANTE DE EGRESO 7040 SIN 
FIRMA FOL. 44,COMPROBANTE DE EGRESO 7041 SIN FIRMA FOL. 50,COMPROBANTE DE 
EGRESO 7042 SIN FIRMA FOL. 56,COMPROBANTE DE EGRESO 7043 SIN FIRMA FOL. 62, 
COMPROBANTE DE EGRESO 7044 SIN FIRMA FOL. 68,COMPROBANTE DE EGRESO 7045 SIN 
FIRMA FOL. 75, COMPROBANTE DE EGRESO 7046 SIN FIRMA FOL. 81, COMPROBANTE DE 
EGRESO 7047 SIN FIRMA FOL. 94,COMPROBANTE DE EGRESO 7048 SIN FIRMA FOL. 
100,COMPROBANTE DE EGRESO 7049 SIN FIRMA FOL. 106, COMPROBANTE DE EGRESO 7050 
SIN FIRMA FOL. 115, COMPROBANTE DE EGRESO 7051 SIN FIRMA FOL. 129, COMPROBANTE 
DE EGRESO 7052 SIN FIRMA FOL. 135,COMPROBANTE DE EGRESO 7053 SIN FIRMA FOL. 141, 
COMPROBANTE DE EGRESO 7054 SIN FIRMA FOL. 147, COMPROBANTE DE EGRESO 7055 SIN 
FIRMA FOL. 153, COMPROBANTE DE EGRESO 7056 SIN FIRMA FOL. 160, COMPROBANTE DE 
EGRESO 7057 SIN FIRMA FOL. 164,COMPROBANTE DE EGRESO 7058 SIN FIRMA FOL. 
170,COMPROBANTE DE EGRESO 7059 SIN FIRMA FOL. 176,COMPROBANTE DE EGRESO 7060 
SIN FIRMA FOL. 182,COMPROBANTE DE EGRESO 7061 SIN FIRMA FOL. 191, COMPROBANTE 
DE EGRESO 7062 SIN FIRMA FOL. 197                       
1048
1.20.2.22.3






COMPROBANTE DE EGRESO 7063 SIN FIRMA FOL. 1COMPROBANTE DE EGRESO 7064 SIN 
FIRMA FOL. 7,COMPROBANTE DE EGRESO 7065 SIN FIRMA FOL. 15COMPROBANTE DE 
EGRESO 7066 SIN FIRMA FOL. 46,COMPROBANTE DE EGRESO 7067 SIN FIRMA FOL. 
47,COMPROBANTE DE EGRESO 7068 SIN FIRMA FOL. 78,COMPROBANTE DE EGRESO 7069 SIN 
FIRMA FOL. 79,COMPROBANTE DE EGRESO 7070 SIN FIRMA FOL. 101, COMPROBANTE DE 
EGRESO 7071 SIN FIRMA FOL. 102
1049 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7080 al 7097 10/07/02006 10/07/2006
210 1049 206 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 7086 ANULADO CON CHEQUE FOL. 80.
1050 1.20.2.22.3
 COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7098 al 7110 10/07/02006 10/07/2006
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1051 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7111 al 7140
10/07/02006 11/07/2006 210 1051 199 PAPEL MEDIA
 COMPROBANTE DE EGRESO 7116 SIN FIRMA FOL. 41,COMPROBANTE DE EGRESO 7117 SIN 
FIRMA FOL. 47,COMPROBANTE DE EGRESO 7118 SIN FIRMA FOL. 53,COMPROBANTE DE 
EGRESO 7119 SIN FIRMA FOL. 59,COMPROBANTE DE EGRESO 7122 SIN FIRMA FOL. 77, 
COMPROBANTE DE EGRESO 7123 SIN FIRMA FOL. 83,COMPROBANTE DE EGRESO 7124 SIN 
FIRMA FOL. 89,COMPROBANTE DE EGRESO 7126 FACCIMIL  FOL. 104,COMPROBANTE DE 
EGRESO 7127 SIN FIRMA FOL. 105,COMPROBANTE DE EGRESO 7128 SIN FIRMA FOL. 115, 
COMPROBANTE DE EGRESO 7129 SIN FIRMA FOL. 116, COMPROBANTE DE EGRESO 7130 SIN 
FIRMA FOL. 122, COMPROBANTE DE EGRESO 7131 SIN FIRMA FOL. 132, COMPROBANTE DE 
EGRESO 7132 SIN FIRMA FOL. 133,COMPROBANTE DE EGRESO 7133 SIN FIRMA FOL. 139, 
COMPROBANTE DE EGRESO 7134 SIN FIRMA FOL. 152, COMPROBANTE DE EGRESO 7135 SIN 
FIRMA FOL. 153, COMPROBANTE DE EGRESO 7136 SIN FIRMA FOL. 163, COMPROBANTE DE 
EGRESO 7137 SIN FIRMA FOL. 164
1052 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7141 al 7168 11/07/02006 12/07/2006
211 1052 227 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7145 SIN FIRMA FOL. 31; COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO 
FOL. 182
1053 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7169 al 7184 12/07/02006 12/07/2006
211 1053 192 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 7170 FACCIMIL FOL. 28
1054 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7185 al 7192 12/07/02006 12/07/2006
211 1054 182 PAPEL MEDIA
1055 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7193 al 7193 12/07/02006 12/07/2006
211 1055 180 PAPEL MEDIA
1056 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7194 al 7194 12/07/02006 12/07/2006
211 1056 111 PAPEL MEDIA
1057 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7195 al 7195 12/07/02006 12/07/2006
212 1057 152 PAPEL MEDIA
1058 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7196 al 7196 1/7 12/07/02006 12/07/2006
212 1058 217 PAPEL MEDIA
1059 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7196 al 7196 2/7 12/07/02006 12/07/2006
212 1059 192 PAPEL MEDIA
1060 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7196 al 7196 3/7 12/07/02006 12/07/2006
212 1060 211 PAPEL MEDIA
1061 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7196 al 7196 4/7 12/07/02006 12/07/2006
212 1061 223 PAPEL MEDIA
1062 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7196 al 7196 5/7 12/07/02006 12/07/2006
213 1062 215 PAPEL MEDIA
1063 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7196 al 7196 6/7 12/07/02006 12/07/2006
213 1063 202 PAPEL MEDIA
1064 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7196 al 7196 7/7 12/07/02006 12/07/2006
213 1064 226 PAPEL MEDIA
1065 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7197 al 7210 12/07/02006 13/07/2006
213 1065 202 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7199 ANULADO FOL.29;  COMPROBANTE DE EGRESO 7203 SIN 
FIRMA FOL.125 
1066 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7211 al 7220 13/07/02006 13/07/2006
213 1066 201 PAPEL MEDIA
1067 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7221 al 7228 13/07/02006 13/07/2006
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1068 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7229 al 7244 13/07/02006 13/07/2006
214 1068 211 PAPEL MEDIA
1069 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7245 al 7259 13/07/02006 13/07/2006
214 1069 206 PAPEL MEDIA
1070 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7260 al 7277 13/07/02006 14/07/2006
214 1070 183 PAPEL MEDIA
1071 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7278 al 7287 14/07/02006 14/07/2006
214 1071 171 PAPEL MEDIA
1072 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7288 al 7296 14/07/02006 14/07/2006
215 1072 159 PAPEL MEDIA
1073 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7297 al 7302 1/3 14/07/02006 14/07/2006
215 1073 159 PAPEL MEDIA
1074 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7302 al 7302 2/3 14/07/02006 14/07/2006
215 1074 145 PAPEL MEDIA
1075 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7302 3/3 al 7306 14/07/02006 14/07/2006
215 1075 139 PAPEL MEDIA
1076 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7307  al 7316 14/07/02006 14/07/2006
215 1076 201 PAPEL MEDIA
1077 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7317  al 7330 17/07/02006 17/07/2006
216 1077 201 PAPEL MEDIA
1078 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7331  al 7339 17/07/02006 17/07/2006
216 1078 196 PAPEL MEDIA
1079 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7340  al 7347 17/07/02006 17/07/2006
216 1079 194 PAPEL MEDIA
1080 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7348  al 7357 17/07/02006 17/07/2006
216 1080 213 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7352 FACCIMIL FOL. 109; COMOPROBANTE DE EGRESO 7354 SIN 
FIRMA FOL. 155
1081 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7358  al 7363 17/07/02006 18/07/2006
216 1081 162 PAPEL MEDIA
1082 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7364  al 7375 18/07/02006 19/07/2006
217 1082 177 PAPEL MEDIA
1083 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7376  al 7385 21/07/02006 24/07/2006
217 1083 176 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 7380 ANULADO FOL. 66
1084 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7386  al 7395 24/07/02006 24/07/2006
217 1084 176 PAPEL MEDIA
1085 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7396  al 7412 24/07/02006 24/07/2006
217 1085 191 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7407 ANULADO FOL. 107, COMPROBANTE DE EGRESO 7408 
ANULADO FOL. 108, COMPROBANTE DE EGRESO 7409 ANULADO FOL. 109.
1086 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7413  al 7429 24/07/02006 25/07/2006
217 1086 212 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO 7424 FOL. 131
1087 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7430  al 7437 25/07/02006 25/07/2006
218 1087 248 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 7436 ANULADO FOL.131
1088 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7438  al 7447 25/07/02006 25/07/2006
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1089 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7448  al 7462 25/07/02006 25/07/2006
218 1089 206 PAPEL MEDIA
1090 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7463  al 7476 25/07/02006 25/07/2006
218 1090 208 PAPEL MEDIA
1091 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7477  al 7485 25/07/02006 25/07/2006
218 1091 198 PAPEL MEDIA
1092 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7486  al 7492 25/07/02006 25/07/2006
219 1092 152 PAPEL MEDIA
1093 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 1/16 25/07/02006 25/07/2006
219 1093 173 PAPEL MEDIA
1094 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 2/16 25/07/02006 25/07/2006
219 1094 175 PAPEL MEDIA
1095 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 3/16 25/07/02006 25/07/2006
219 1095 182 PAPEL MEDIA
1096 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 4/16 25/07/02006 25/07/2006
219 1096 175 PAPEL MEDIA
1097 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 5/16 25/07/02006 25/07/2006
220 1097 173 PAPEL MEDIA
1098 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 6/16 25/07/02006 25/07/2006
220 1098 171 PAPEL MEDIA
1099 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7493  al 7493 7/16 25/07/02006 25/07/2006
220 1099 204 PAPEL MEDIA
1100 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 8/16 25/07/02006 25/07/2006
220 1100 202 PAPEL MEDIA
1101 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7493  al 7493 9/16 25/07/02006 25/07/2006
220 1101 200 PAPEL MEDIA
1102 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7493  al 7493 10/16 25/07/02006 25/07/2006
221 1102 180 PAPEL MEDIA
1103 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 11/16 25/07/02006 25/07/2006
221 1103 200 PAPEL MEDIA
1104 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 12/16 25/07/02006 25/07/2006
221 1104 201 PAPEL MEDIA
1105 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7493  al 7493 13/16 25/07/02006 25/07/2006
221 1105 212 PAPEL MEDIA
1106 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7493  al 7493 14/16 25/07/02006 25/07/2006
221 1106 203 PAPEL MEDIA
1107 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 15/16 25/07/02006 25/07/2006
222 1107 130 PAPEL MEDIA
1108 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7493  al 7493 16/16 25/07/02006 25/07/2006
222 1108 223 PAPEL MEDIA
1109 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7494  al 7503 25/07/02006 25/07/2006
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1110 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7504  al 7514 25/07/02006 25/07/2006
222 1110 207 PAPEL MEDIA
1111 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7515  al 7526 25/07/02006 26/07/2006
222 1111 203 PAPEL MEDIA
1112 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7527  al 7537 26/07/02006 26/07/2006
223 1112 217 PAPEL MEDIA
1113 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7538  al 7550 26/07/02006 26/07/2006
223 1113 220 PAPEL MEDIA
1114 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7551  al 7565 26/07/02006 26/07/2006
223 1114 201 PAPEL MEDIA
1115 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7566  al 7581 26/07/02006 26/07/2006
223 1115 202 PAPEL MEDIA
 COMPROBANTE DE EGRESO 7567 CON CHEQUE  ANULADO FOL. 28, COMPROBANTE DE 
EGRESO 7568 CON CHEQUE  ANULADO FOL. 29; CD FOL.139
1116 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7582  al 7590 26/07/02006 26/07/2006
223 1116 191 PAPEL MEDIA
1117 1.20.2.22.3
 COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7591  al 7600 26/07/02006 26/07/2006
224 1117 200 PAPEL MEDIA
1118 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7601  al 7607 26/07/02006 27/07/2006
224 1118 187 PAPEL MEDIA
1119 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7608  al 7613 27/07/02006 27/07/2006
224 1119 169 PAPEL MEDIA
1120 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7614  al 7615 27/07/02006 27/07/2006
224 1120 238 PAPEL MEDIA
1121 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7616  al 7619 1/3 27/07/02006 27/07/2006
224 1121 210 PAPEL MEDIA
1122 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7619  al 7619 2/3 27/07/02006 27/07/2006
225 1122 184 PAPEL MEDIA
1123 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7619  al 7619 3/3 27/07/02006 27/07/2006
225 1123 143 PAPEL MEDIA
1124 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7620  al 7626 27/07/02006 27/07/2006
225 1124 199 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 7624 ANULADO FOL. 62
1125 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7627  al 7632 27/07/02006 27/07/2006
225 1125 196 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 7630 ANULADO FOL. 152
1126 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7633  al 7641 27/07/02006 27/07/2006
225 1126 211 PAPEL MEDIA
1127 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7642  al 7644 27/07/02006 27/07/2006
226 1127 161 PAPEL MEDIA
1128 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7645  al 7645 27/07/02006 27/07/2006
226 1128 257 PAPEL MEDIA
1129 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL  
7646  al 7657 28/07/02006 28/07/2006
226 1129 211 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 7657 ANULADO FOL. 211
1130
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO DEL 
7658  al 7669 28/07/02006 28/07/2006
226
1130 210
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ENTIDAD REMITENTE:____Gobernación de Boyacá________________________________________
ENTIDAD PRODUCTORA:____Secretaría de Hacienda __________ DE_66____
OFICINA PRODUCTORA:___Direccion Financiera y Fiscal/ Tesoreria_______________________________________AÑO MES DÍA N°T
OBJETO: _____Transferencia Primaria_________________________________________________
N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1131 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7670  al 7676 28/07/02006 28/07/2006
226 1131 226 PAPEL MEDIA
1132 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7677  al 7677 1/5 28/07/02006 28/07/2006
227 1132 207 PAPEL MEDIA
1133 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7677  al 7677 2/5 28/07/02006 28/07/2006
227 1133 199 PAPEL MEDIA
1134 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7677  al 7677 3/5 28/07/02006 28/07/2006
227 1134 200 PAPEL MEDIA
1135 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7677  al 7677 4/5 28/07/02006 28/07/2006
227 1135 202 PAPEL MEDIA
1136 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7677  al 7677 5/5 28/07/02006 28/07/2006
227 1136 123 PAPEL MEDIA
1137 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7678  al 7678 1/6 28/07/02006 28/07/2006
228 1137 229 PAPEL MEDIA
1138 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7678  al 7678 2/6 28/07/02006 28/07/2006
228 1138 200 PAPEL MEDIA
1139 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7678  al 7678 3/6 28/07/02006 28/07/2006
228 1139 219 PAPEL MEDIA
1140 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7678  al 7678 4/6 28/07/02006 28/07/2006
228 1140 189 PAPEL MEDIA
1141 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  del 
7678  al 7678 5/6 28/07/02006 28/07/2006
228 1141 198 PAPEL MEDIA
1142 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7678  al 7678 6/6 28/07/02006 28/07/2006
229 1142 125 PAPEL MEDIA
1143 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7679  al 7684 28/07/02006 28/07/2006
229 1143 192 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7683 ANULADO FOL.191, COMPROBANTE DE EGRESO 7684 
ANULADO FOL.192
1144 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7685  al 7688 28/07/02006 28/07/2006
229 1144 202 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 7688 ANULADO FOL. 201
1145 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7689  al 7697 28/07/02006 28/07/2006
229 1145 216 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 7693 ANULADO FOL. 102
1146 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7698  al 7708 28/07/02006 28/07/2006
229 1146 210 PAPEL MEDIA
1147
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 





COMPROBANTE DE EGRESO 7744 FACCIMIL FOL. 179; COMPROBANTE DE EGRESO 7745 
FACCIMIL FOL. 186; COMPROBANTE DE EGRESO 7746 FACCIMIL FOL. 188; COMPROBANTE DE 
EGRESO 7749 FACCIMIL FOL. 194
1148 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7751  al 7799 28/07/02006 29/07/2006
230 1148 191 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7752 FACCIMIL FOL. 5; COMPROBANTE DE EGRESO 7784 
ANULADO FOL. 111; COMPROBANTE DE EGRESO 7791 FACCIMIL FOL. 150
1149 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7800  al 7821 29/07/02006 29/07/2006
230 1149 239 PAPEL MEDIA
1150 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7822  al 7840 29/07/02006 29/07/2006
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N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1151 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 




COMPROBANTE DE EGRESO 7844 SIN FIRMA; COMPROBANTE DE EGRESO 7852 ANULADO 
FOL. 102; COMPROBANTE DE EGRESO 7859 SIN FIRMA FOL. 145; COMPROBANTE DE EGRESO 
7872 ANULADO FOL. 194; COMPROBANTE DE EGRESO 7873 ANULADO FOL. 195 
1152 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7880  al 7899
31/07/02006 31/07/2006 231 1152 196 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7888 SIN FIRMA FOL. 41; COMPROBANTE DE EGRESO 7898 
ANULADO FOL. 184
1153 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7900  al 7940
31/07/02006 31/07/2006 231 1153 202 PAPEL MEDIA
 COMPROBANTE DE EGRESO 7907 FACCIMIL FOL. 107; COMPROBANTE DE EGRESO 7919 
FACCIMIL  FOL. 142; COMPROBANTE DE EGRESO 7929 ANULADO Y CON CHEQUE  FOL. 168
1154 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7941  al 7974
31/07/02006 31/07/2006 231 1154 217 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7941 ANULADO FOL. 1; COMPROBANTE DE EGRESO 7957 
ANULADO Y CON CHEQUE FOL. 80; COMPROBANTE DE EGRESO 7968 FACCIMIL FOL. 150
1155 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7975  al 7993
31/07/02006 2/08/2006 231 1155 206 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 7983 FACCIMIL FOL.170; COMPROBANTE DE EGRESO 7990 
ANULADO  FOL.197; COMPROBANTE DE EGRESO 7991 SIN FIRMA  FOL.198
1156 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
7994  al 8005
02/08/02006 2/08/2006 231 1156 193 PAPEL MEDIA
1157 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8006  al 8025
02/08/02006 2/08/2006 232 1157 191 PAPEL MEDIA
1158 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8026  al 8041
02/08/02006 2/08/2006 232 1158 200 PAPEL MEDIA
1159 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8042  al 8063
02/08/02006 2/08/2006 232 1159 206 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8059 ANULADO FOL. 128
1160 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8064  al 8089
02/08/02006 2/08/2006 232 1160 137 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 8064 FACCIMIL FOL. 1; COMPROBANTE DE EGRESO 8075 
FACCIMIL FOL. 91;COMPROBANTE DE EGRESO 8082 FACCIMIL FOL. 114
1161 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  del 
8090  al 8101
02/08/02006 2/08/2006 232 1161 186 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 8094 ANULADO FOL. 129; COMPROBANTE DE EGRESO 8096 
ANULADO FOL. 191.
1162 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8102  al 8102
02/08/02006 2/08/2006 233 1162 221 PAPEL MEDIA
1163 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8103  al 8138
02/08/02006 3/08/2006 233 1163 221 PAPEL MEDIA
1164 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8139  al 8165
03/08/02006 3/08/2006 233 1164 245 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8146 FACCIMIL FOL. 90.
1165 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8166  al 8186
03/08/02006 3/08/2006 233 1165 238 PAPEL MEDIA
1166 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8187  al 8203
03/08/02006 3/08/2006 233 1166 211 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 8202 ANULADO FOL. 210; COMPROBANTE DE EGRESO 8203 
ANULADO FOL. 211;
1167 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8204  al 8226
03/08/02006 3/08/2006 234 1167 217 PAPEL MEDIA
1168 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8227  al 8232
03/08/02006 3/08/2006 234 1168 191 PAPEL MEDIA
1169 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8233  al 8238
03/08/02006 3/08/2006 234 1169 228 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8235 FACCIMIL FOL. 162
1170 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8239  al 8251
03/08/02006 3/08/2006 234 1170 216 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8240 FACCIMIL FOL. 21
1171 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8252  al 8260
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1172 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8261  al 8261 1/5
03/08/02006 3/08/2006 235 1172 208 PAPEL MEDIA
1173 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8261  al 8261 2/5
03/08/02006 3/08/2006 235 1173 208 PAPEL MEDIA
1174 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8261  al 8261 3/5
03/08/02006 3/08/2006 235 1174 190 PAPEL MEDIA
1175 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8261  al 8261 4/5
03/08/02006 3/08/2006 235 1175 214 PAPEL MEDIA
1176 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8261  al 8261 5/5
03/08/02006 3/08/2006 235 1176 198 PAPEL MEDIA
1177 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8262  al 8294
04/08/02006 4/08/2006 236 1177 209 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 8262 ANULADO FOL. 1; COMPROBANTE DE EGRESO 8265 
ANULADO FOL.14; COMPROBANTE DE EGRESO 8266 FACCIMIL FOL. 16; COMPROBANTE DE 
EGRESO 8283 ANULADO CON CHEQUE FOL. 137; COMPROBANTE DE EGRESO 8291 FOL. 170
1178 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8295  al 8309
04/08/02006 4/08/2006 236 1178 214 PAPEL MEDIA
1179 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8310  al 8318
04/08/02006 4/08/2006 236 1179 217 PAPEL MEDIA
1180 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8319  al 8326 04/08/02006 4/08/2006
236 1180 208 PAPEL MEDIA
1181 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8327  al 8332 04/08/02006 4/08/2006
236 1181 122 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8330 ANULADO FOL. 81
1182 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8333  al 8333 1/7 08/08/02006 8/08/2006
237 1182 210 PAPEL MEDIA
1183 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8333  al 8333 2/7 08/08/02006 8/08/2006
237 1183 203 PAPEL MEDIA
1184 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8333  al 8333 3/7 08/08/02006 8/08/2006
237 1184 195 PAPEL MEDIA
1185 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8333  al 8333 4/7 08/08/02006 8/08/2006
237 1185 202 PAPEL MEDIA
1186 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8333  al 8333 5/7 08/08/02006 8/08/2006
237 1186 211 PAPEL MEDIA
1187 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8333  al 8333 6/7 08/08/02006 8/08/2006
238 1187 230 PAPEL MEDIA
1188 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8333  al 8333 7/7 08/08/02006 8/08/2006
238 1188 247 PAPEL MEDIA
1189 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8334  al 8342 08/08/02006 8/08/2006
238 1189 210 PAPEL MEDIA
1190 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8343  al 8353 08/08/02006 8/08/2006
238 1190 229 PAPEL MEDIA
1191 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8354  al 8366 08/08/02006 8/08/2006
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Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1192 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESOdel 
8367  al 8381 08/08/02006 8/08/2006
239 1192 209 PAPEL MEDIA
1193 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8382  al 8394 08/08/02006 8/08/2006
239 1193 215 PAPEL MEDIA
1194 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8395  al 8407 08/08/02006 9/08/2006
239 1194 207 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8403 FACCIMIL FOL. 96
1195 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8408  al 8422 09/08/02006 9/08/2006
239 1195 202 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8419 Y CHEQUE ANULADO  FOL. 138
1196 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8423  al 8437 09/08/02006 9/08/2006
239 1196 230 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8425 ANULADO FOL. 25
1197 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8438  al 8448 09/08/02006 9/08/2006
240 1197 183 PAPEL MEDIA
1198 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8449  al 8461 09/08/02006 9/08/2006
240 1198 203 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8450 ANULADO Y CON CHEQUE FOL. 56
1199 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8462  al 8471 09/08/02006 10/08/2006
240 1199 156 PAPEL MEDIA
1200 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8472  al 8472 1/4 10/08/02006 10/08/2006
240 1200 199 PAPEL MEDIA
1201 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  del 
8472  al 8472 2/4 10/08/02006 10/08/2006
240 1201 199 PAPEL MEDIA
1202 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8472  al 8472 3/4 10/08/02006 10/08/2006
241 1202 193 PAPEL MEDIA
1203 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8472  al 8472 4/4 10/08/02006 10/08/2006
241 1203 213 PAPEL MEDIA
1204
1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 




COMPROBANTE DE EGRESO 8476 SIN FIRMA FOL. 40; COMPROBANTE DE EGRESO 8479 
ANULADO  CON CHEQUE FOL. 87.
1205 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8488  al 8499 10/08/02006 10/08/2006
241 1205 227 PAPEL MEDIA
1206 1.20.2.22.3
 COMPROBANTE DE EGRESO del 
8500  al 8514 10/08/02006 10/08/2006
241 1206 209 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8511 ANULADO Y CON CHEQUE FOL. 142.
1207 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8515  al 8523 10/08/02006 10/08/2006
242 1207 202 PAPEL MEDIA
1208 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8524  al 8536 10/08/02006 10/08/2006
242 1208 209 PAPEL MEDIA
1209 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8537  al 8548 10/08/02006 10/08/2006
242 1209 205 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8544 ANULADO FOL. 136.
1210 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8549  al 8556 10/08/02006 10/08/2006
242 1210 203 PAPEL MEDIA
1211 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8557  al 8561 10/08/02006 10/08/2006
242 1211 206 PAPEL MEDIA
1212 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8562  al 8578 10/08/02006 10/08/2006
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N° T : Número  de Transferencia
Inicial Final Caja Carpeta Tomo
1213 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8579  al 8606 
10/08/02006 10/08/2006 243 1213 199 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO ANULADO FOL 36;  COMPROBANTE DE EGRESO 8590 ANULADO 
CON CHEQUE FOL. 74, COMPROBANTE DE EGRESO 8594 ANULADO CON CHEQUE FOL. 78, 
COMPROBANTE DE EGRESO 8595 ANULADO CON CHEQUE FOL. 79, COMPROBANTE DE 
EGRESO 8560 ANULADO CON CHEQUE FOL. 80;  
1214 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8607  al 8626 10/08/02006 14/08/2006
243 1214 195 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8621 ANULADO FOL. 148; 
1215 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8627  al 8635 14/08/02006 14/08/2006
243 1215 223 PAPEL MEDIA
1216 1.20.2.22.3
COMPROBAN TE DE EGRESOdel 
8636  al 8643 1/3 14/08/02006 14/08/2006
243 1216 207 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8638 SIN FIRMA FOL. 34.
1217 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8643  al 8643 2/3 14/08/02006 14/08/2006
244 1217 172 PAPEL MEDIA
1218 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  del 
8643  al 8643 3/3 14/08/02006 14/08/2006
244 1218 123 PAPEL MEDIA
1219 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8644  al 8645 1/2 14/08/02006 14/08/2006
244 1219 180 PAPEL MEDIA
1220 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8645  al 8645 2/2 14/08/02006 14/08/2006
244 1220 74 PAPEL MEDIA
1221 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8646  al 8647 1/2 14/08/02006 14/08/2006
244 1221 226 PAPEL MEDIA
1222 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8647  al 8647 2/2 14/08/02006 14/08/2006
245 1222 222 PAPEL MEDIA
1223 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8648  al 8656 14/08/02006 14/08/2006
245 1223 200 PAPEL MEDIA
1224 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8657  al 8667 14/08/02006 14/08/2006
245 1224 224 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8664 ANULADO FOL. 157
1225 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8668  al 8682 14/08/02006 14/08/2006
245 1225 221 PAPEL MEDIA
1226 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8683  al 8695 14/08/02006 14/08/2006
245 1226 201 PAPEL MEDIA
1227 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8696  al 8706 14/08/02006 14/08/2006
246 1227 227 PAPEL MEDIA FALTA COMPROBANTE DE EGRESO 8703  
1228 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8707  al 8718 15/08/02006 15/08/2006
246 1228 219 PAPEL MEDIA
1229 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8719  al 8732 15/08/02006 15/08/2006
246 1229 214 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8723 ANULADO FOL. 79.
1230 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8733  al 8746 15/08/02006 16/08/2006
246 1230 196 PAPEL MEDIA
1231 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8747  al 8766
16/08/02006 16/08/2006 246 1231 201 PAPEL MEDIA
COMPROBANTE DE EGRESO 8754 ANULADO FOL. 94; COMPROBANTE DE EGRESO 8757 
ANULADO FOL. 130; COMPROBANTE DE EGRESO 8758 ANULADO FOL. 131; COMPROBANTE DE 
EGRESO 8764 ANULADO  CON CHEQUE FOL. 194; COMPROBANTE DE EGRESO 8765 ANULADO 
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1232 1.20.2.22.3
 COMPROBANTE DE EGRESO del 
8767  al 8778 16/08/02006 16/08/2006
247 1232 229 PAPEL MEDIA
1233 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8779  al 8793 16/08/02006 16/08/2006
247 1233 210 PAPEL MEDIA
1234 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO  del 
8794  al 8805 16/08/02006 16/08/2006
247 1234 210 PAPEL MEDIA
1235 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8806  al 8819 16/08/02006 17/08/2006
247 1235 218 PAPEL MEDIA COMPROBANTE DE EGRESO 8806 ANULADO FOL. 1.
1236 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8820  al 8825 17/08/02006 17/08/2006
247 1236 137 PAPEL MEDIA
1237 1.20.2.22.3
 COMPROBANTE DE EGRESO del 
8826  al 8826 1/3 17/08/02006 17/08/2006
248 1237 205 PAPEL MEDIA
1238 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8826  al 8826 2/3 17/08/02006 17/08/2006
248 1238 182 PAPEL MEDIA
1239 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8826  al 8826 3/3 17/08/02006 17/08/2006
248 1239 113 PAPEL MEDIA
1240 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8827  al 8833 17/08/02006 17/08/2006
248 1240 196 PAPEL MEDIA
1241 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8834  al 8840 17/08/02006 17/08/2006
248 1241 213 PAPEL MEDIA
1242 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8841  al 8851 17/08/02006 17/08/2006
249 1242 217 PAPEL MEDIA
1243 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8852  al 8859 17/08/02006 17/08/2006
249 1243 152 PAPEL MEDIA
1244 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8860  al 8860 17/08/02006 17/08/2006
249 1244 160 PAPEL MEDIA
1245 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8861  al 8865 17/08/02006 17/08/2006
249 1245 225 PAPEL MEDIA
1246 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8866  al 8876 17/08/02006 18/08/2006
249 1246 232 PAPEL MEDIA
1247 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8877  al 8887 18/08/02006 22/08/2006
250 1247 207 PAPEL MEDIA
1248 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8888  al 8897 22/08/02006 22/08/2006
250 1248 207 PAPEL MEDIA
1249 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8898  al 8909 22/08/02006 22/08/2006
250 1249 222 PAPEL MEDIA
1250 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8910  al 8924 22/08/02006 23/08/2006
250 1250 217 PAPEL MEDIA
1251 1.20.2.22.3
COMPROBANTE DE EGRESO del 
8925  al 8935 23/08/02006 23/08/2006
250 1251 233 PAPEL MEDIA
Entregado por:    NIDIA CECILIA DIAZ GARCIAROCIO ALBARRACIN VARGAS Recibido por:     NANCY JOHANA VARGAS 
Cargo :               ARCHIVISTA Cargo:            TESORERA DEPARTAMENTAL
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El inventario es el instrumento de control usado por la Gobernación de Boyacá, ya 
que constituyen un modo efectivo de transmitir información de una manera 
consistente con los principios archivísticos básicos. Al agrupar los documentos 
adecuadamente en series y subseries, los inventarios muestran todo el contexto 
en que los documentos fueron creados y tramitados las dependencias en su 
mayoría cuenta con este instrumento de descripción lo conocen pero no lo 
implementan  en su fase de Gestión  para la búsqueda y recuperación oportuna de 
información de  las dependencias;  pues  este permite identificar los documentos 
que salen o entran y la disposición de los documentos se rige de acuerdo al 
criterio de cada área. 
En ese sentido, la realización de este trabajo permitió expresar en la práctica los 
elementos teóricos y la aplicación de las normas técnicas archivísticas en la 
consolidación de un inventario documental de los comprobantes de egresos, 
mediante un formato único de Inventario identificando esta Subserie, su 
producción, organización, y conservación en el archivo de gestión.  
A nivel práctico, esta investigación representó una oportunidad importante para la 
Tesorería Departamental porque permitió detectar cuáles son los problemas que 
actualmente se presentan en la aplicación de las políticas y directrices del modelo 
de gestión documental y que han obstaculizado el contar con un inventario 
documental de los comprobantes de egresos en su fase inicial, maximizando su 
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consulta y transferencia primaria de esta Subserie documental en la Tesorería 
Departamental. 
Igualmente facilita la prestación de los servicios de consulta en la dependencia, 
préstamo interno; estos servicios son prestados a funcionarios internos y externos, 
a los Organismos de Control, a las instituciones externas y a la ciudadanía en 
general; por esto es importante la aplicación del inventario por su accesibilidad a la 
documentación en una forma organizada y veraz para mayor eficiencia y control 
atendiendo la satisfacción del usuario tanto interno como externo.  
Para concluir hay que decir que en el estudio descriptivo se diligencio la 
información en el instrumento archivístico llamado Formato único de Inventario 
Documental; y se apoyó el trámite en la transferencia documental Primaria de la 
Subserie Comprobantes de Egreso al Archivo Central para la conservación según 
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